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Arte
25, n.º 1-2 (1995) 97-106
29, n.º 1-2 (1999) 667-692
Arte sacra (contemporânea)
36, n.º 1 (2006) 215-225
38, n.º 1 (2008) 129-135
Arte, Deus na
39, n.º 1 (2009) 159-185
Artigos – Assuntos, Índices de  
95-209
26, n.º 2 (1996) 5-309
Artigos – Autores, Índices de 23-52
26, n.º 2 (1996) 5-309
Artigos – Temas, Índices de 86-93
26, n.º 2 (1996) 5-309
Artigos – Títulos, Índices de 55-84
26, n.º 2 (1996) 5-309
Ascese
10, n.º 2 (1980) 243-309
13, n.º 1-2 (1983) 105-248
Ásia Portuguesa
20, n.º 1 (1990) 223-240
25, n.º 1-2 (1995) 365-390
33, n.º 1-2 (2003) 239-255
Ásia, Igreja na
5, n.º 1 (1975) 155-190
38, n.º 1 (2008) 69-88
29, n.º 1-2 (1999) 163-184
Assírios, Rei e deuses nos
38, n.º 2 (2008) 77-93
Associação, Direito de
19, n.º 1 (1989) 191-262
Assombramento (de Maria)
30, n.º 2 (2000) 33-58
Ateísmo
21, n.º 1 (1991) 79-89
29, n.º 1-2 (1999) 335-352
36, n.º 2 (2006) 207-243
38, n.º 2 (2008) 483-497
Ateísmo, Drama do
32, n.º 1 (2002) 99-138
Atenas, Democracia em
46, n.º 2 (2016) 143-157
Auditus fidei
39, n.º 2 (2009) 13-36
Autoconsciência
35, n.º 1-2 (2005) 569-596
Autonomia – Moral
37, n.º 2 (2007) 33-45
Autonomia científica
33, n.º 1-2 (2003) 403-417
Aveiro, Diocese de (Sínodo)
45, n.º 1 (2015) 163-178
Avelar, D. Francisco Gomes do
28, n.º 2 (1998) 157-166
Axiologia/ética
35, n.º 1-2 (2005) 539-553
Axis mundi
32, n.º 1 (2002) 53-67
Azevedo, Inácio de (e companheiros 
mártires)
8, n.º 1 (1978) 89-155
8, n.º 2 (1978) 331-366
Azevedo, Manuel de
40, n.º 2 (2010) 113-134
Azulejo (Álvaro Siza)
38, n.º 1 (2008) 129-135
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Babilónica, Simbologia
37, n.º 2 (2007) 203-215
Balcónio
32, n.º 1 (2002) 9-51
Baltazar de S. João, Frei
11, n.º 1(1981) 113-219
Balthasar, Hans Urs Von
12, n.º 1 (1982) 3-11
21, n.º 1 (1992) 177-185
37, n.º 2 (2007) 187-201
38, n.º 2 (2008) 247-268
40, n.º 1 (2010) 59-75
Baptismo
27, n.º 2 (1997) 121-136
38, n.º 2 (2008) 199-205
Baptismo – Igreja
36, n.º 1 (2006) 101-112
Baptismo (século iii)
35, n.º 1-2 (2005) 395-415
Baptismo e liberdade religiosa
33, n.º 1-2 (2003) 257-281
Baptismo, Celebração do
45, n.º 1 (2015) 179-209
Baptismo, Teologia do
36, n.º 1 (2006) 113-125
Baquiário
32, n.º 1 (2002) 9-51
Barca, Calderon de la
10, n.º 2 (1980) 341-359
Barradas, Sebastião
13, n.º 1 (1983) 333-351
17, n.º 2 (1987) 335-396
21, n.º 1 (1990) 93-123
Barros, João de
33, n.º 1-2 (2003) 687-698
Baruc, Livro de
35, n.º 1-2 (2005) 85-115
Baruzi, Jean
38, n.º 2 (2008) 349-414
Basileia, Concílio de
45, n.º 1 (2015) 117-134
Basílio Magno, São
25, n.º 1-2 (1995) 411-419
Bauduin, Lambert
40, n.º 2 (2010) 135-156
Beatriz da Silva, Santa
6, n.º 2 (1976) 395-424
Becker, Joachim
2, n.º 1 (1972) 79-112
Bellum Iudaicum (Flávio Josefo)
36, n.º 2 (2006) 31-52
Bem comum
26, n.º 1 (1996) 225-280
45, n.º 1 (2015) 211-224
46, n.º 1 (2016) 73-100
Bem comum – Pessoa
44, n.º 2 (2014) 127-146
Bem, Noção de
2, n.º 2 (1972) 255-286
44, n.º 2 (2014) 65-86
Beneditinos
9, n.º 2 (1979) 279-288
10, n.º 2 (1980) 243-309
25, n.º 1-2 (1995) 443-451
Bens – Riquezas
44, n.º 2 (2014) 45-63
44, n.º 2 (2014) 65-86
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Bens culturais
29, n.º 1-2 (1999) 655-666
Bens eclesiásticos, Administração dos
41, n.º 1 (2011) 31-65
41, n.º 1 (2011) 119-150
Bens, Comunicação de
44, n.º 2 (2014) 167-182
Bens, Gestão dos (Vida Consagrada)
41, n.º 1 (2011) 31-65
Bento, São
10, n.º 2 (1980) 243-309
Bento XVI, Papa
38, n.º 2 (2008) 301-310
38, n.º 2 (2008) 311-326
39, n.º 1 (2009) 11-46
40, n.º 1 (2010) 13-21
40, n.º 1 (2010) 77-85
44, n.º 1 (2014) 105-121
46, n.º 1 (2016) 45-54
Bento XVI, Política no pontificado 
de
40, n.º 1 (2010) 77-85
Bernardes, P. Manuel
21, n.º 2 (1991) 461-498
Bernardo de Claraval, São
25, n.º 1-2 (1995) 443-451
Besta – Anjo
47, n.º 2 (2017) 43-62
Betânia, Unção de
38, n.º 1 (2008) 177-196
Bíblia
27, n.º 2 (1997) 137-145
28, n.º 1 (1998) 219-225
28, n.º 2 (1998) 199-209
35, n.º 1-2 (2005) 735-750
35, n.º 1-2 (2005) 751-764
40, n.º 1 (2010) 89-112
44, n.º 1 (2014) 105-121
Bíblia – Crianças
44, n.º 1 (2014) 139-158
Bíblia – Cultura
35, n.º 1-2 (2005) 735-750
44, n.º 1 (2014) 159-189
Bíblia – História
12, n.º 1 (1982) 85-107
15, n.º 1 (1985) 49-72
15, n.º 2 (1985) 257-266
20, n.º 1 (1990) 5-32
20, n.º 1 (1990) 33-41
20, n.º 1 (1990) 167-187
20, n.º 1 (1990) 189-197
20, n.º 1 (1990) 199-210
35, n.º 1-2 (2005) 23-34
38, n.º 1 (2008) 153-175
Bíblia – Igreja
35, n.º 1-2 (2005) 751-764
Bíblia – Justiça
44, n.º 2 (2014) 17-43
Bíblia – Linguagens
33, n.º 1-2 (2003) 57-72
Bíblia – Literatura
1, n.º 2 (1971) 251-261
6, n.º 2 (1976) 237-262
Bíblia – Mesopotâmia
35, n.º 1-2 (2005) 13-22
Bíblia – Missionação
20, n.º 1 (1990) 223-240
35, n.º 1-2 (2005) 701-720
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Bíblia – Mito
37, n.º 1 (2007) 45-73
45, n.º 1 (2015) 225-248
Bíblia – Moral
44, n.º 1 (2014) 123-138
42, n.º 2 (2012) 123-143
Bíblia – Pobres
44, n.º 2 (2014) 17-43
44, n.º 2 (2014) 167-182
Bíblia – Teologia Fundamental
39, n.º 2 (2009) 37-50
Bíblia (João Ferreira d’Almeida)
35, n.º 1-2 (2005) 701-720
Bíblia (no Humanismo)
29, n.º 1-2 (1999) 589-602
Bíblia de Almeida
36, n.º 2 (2006) 277-283
Bíblia hebraica
41, n.º 1 (2011) 221-234
Bíblia latina
35, n.º 1-2 (2005) 685-699
Bíblia Manuscrita
44, n.º 1 (2014) 159-189
Bíblia, Código da
28, n.º 1 (1998) 219-225
Bíblia, Coélet (Eclesiastes)
28, n.º 2 (1998) 137-156
Bíblia, Coração na
47, n.º 1 (2017) 163-181
Bíblia, Corpo na
39, n.º 1 (2009) 95-112
Bíblia, Edições
40, n.º 1 (2010) 113-125
Bíblia, Família na
46, n.º 2 (2016) 159-177
Bíblia, Justiça na
41, n.º 1 (2011) 221-234
Bíblia, Mundo da
12, n.º 1 (1982) 85-107
12, n.º 2 (1982) 333-358
15, n.º 1 (1985) 49-72
20, n.º 1 (1990) 5-32
20, n.º 1 (1990) 33-41
20, n.º 1 (1990) 189-197
20, n.º 1 (1990) 199-210
35, n.º 1-2 (2005) 13-22 
35, n.º 1-2 (2005) 23-34
35, n.º 1-2 (2005) 35-47
38, n.º 1 (2008) 153-175
Bíblia, Tradução da
35, n.º 1-2 (2005) 701-720
36, n.º 2 (2006) 247-276
36, n.º 2 (2006) 277-283
40, n.º 1 (2010) 113-125
44, n.º 1 (2014) 57-103
Bíblia, Uso da
35, n.º 1-2 (2005) 507-537
39, n.º 2 (2009) 37-50
44, n.º 1 (2014) 139-158
Bíblias em português
44, n.º 1 (2014) 159-189
Bíblica – Evangelização
20, n.º 1 (1990) 223-240
35, n.º 1-2 (2005) 701-720
Bíblica, Argumentação
35, n.º 1-2 (2005) 507-537
Bibliografia (Armindo dos Santos 
Vaz)
45, n.º 2 (2015) 23-52
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Bibliografia (D. José da Cruz 
Policarpo)
29, n.º 1-2 (1999) 7-10
Bibliografia (J. Calvino)
46, n.º 2 (2016) 121-141
Bibliografia (João António de Sousa)
28, n.º 2 (1998) 211-214
Bibliografia (Joaquim Carreira das 
Neves)
35, n.º 1-2 (2005) 1-12
47, n.º 2 (2017) 13-20
Bibliografia (José Freitas Ferreira)
27, n.º 2 (1997) 53-56
Bibliografia (Joseph Ratzinger)
40, n.º 1 (2010) 37-58
Bibliografia (Manuel Isidro Alves)
33, n.º 1-2 (2003) 11-17
Bibliografia (Maria Manuela 
Carvalho)
37, n.º 1 (2007) 25-43
Bibliografia (Samuel Saúl Rodrigues)
41, n.º 1 (2011) 21-30
Bibliografia (Teresa de Lisieux)
27, n.º 1 (1997) 153-183
Bibliotecas
4, n.º 1 (1974) 131-222
9, n.º 2 (1979) 279-288
15, n.º 1 (1985) 229-242
24, n.º 1 (1994) 131-137
24, n.º 1 (1994) 139-144
Biblistas – Exegetas
6, n.º 2 (1976) 381-393
13, n.º 1-2 (1983) 333-351
35, n.º 1-2 (2005) 1-12
46, n.º 1 (2016) 73-100
46, n.º 1 (2016) 101-115
46, n.º 1 (2016) 135-145
46, n.º 1 (2016) 147-163
47, n.º 2 (2017) 13-20
Bioética
16, n.º 1-2 (1986) 403-409
29, n.º 1-2 (1999) 547-561
37, n.º 1 (2007) 383-395
Bioética – Teologia
36, n.º 1 (2006) 191-213
Biografia – História
42, n.º 2 (2012) 107-122
Bispos – Igrejas Orientais
1, n.º 1 (1971) 43-64
1, n.º 2 (1971) 233-250
41, n.º 1 (2011) 67-75
Bispos (Portugal)
30, n.º 2 (2000) 3-31
32, n.º 1 (2002) 3-8
45, n.º 1 (2015) 163-178
45, n.º 2 (2015) 233-258
Bispos Episcopado (de Pinhel, 
séculos xviii-xix)
30, n.º 2 (2000) 3-31
Bispos, Designação dos
41, n.º 1 (2011) 67-75
Blondel, Maurice
25, n.º 1-2 (1995) 453-468
Boa Nova
33, n.º 1-2 (2003) 177-194
Boaventura, São
4, n.º 2 (1974) 249-263
4, n.º 2 (1974) 265-276
4, n.º 2 (1974) 277-295
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6, n.º 1 (1976) 21-63
35, n.º 1-2 (2005) 507-537
Bode expiatório
32, n.º 1 (2002) 53-67
Bourdieu, Pierre
36, n.º 2 (2006) 165-193
Bouyer, Louis
37, n.º 2 (2007) 13-26
Braga, Diocese de (Sínodo)
45, n.º 1 (2015) 163-178
Braga, Liturgia de
1, n.º 1 (1971) 43-64
25, n.º 1-2 (1995) 155-167
32, n.º 1 (2002) 3-8
37, n.º 2 (2007) 139-184
40, n.º 2 (2010) 93-112
Bragança, Joaquim Oliveira
40, n.º 2 (2010) 93-112
45, n.º 1 (2015) 11-19
Brandão, António José
31, n.º 2 (2001) 117-129
Brasil, Edições da Bíblia no
40, n.º 1 (2010) 113-125
Bresson, Robert
46, n.º 2 (2016) 207-243
Breviarium Gothicum
36, n.º 1 (2006) 19-45
Bultmann, Rudolf
38, n.º 2 (2008) 247-268
Cabasilas, Nicolau
38, n.º 1 (2008) 197-206
Calvino, João – Calvinismo
46, n.º 2 (2016) 121-141
Canon Romano
37, n.º 2 (2007) 13-26
Cânon, Questão do
44, n.º 1 (2014) 105-121
Canonização (S. Teresa de Lisieux)
 27, n.º 1 (1997) 75-151
Cântico dos Cânticos
9, n.º 1 (1979) 155-208
22, n.º 1 (1992) 39-88
45, n.º 2 (2015) 85-94
Canto litúrgico
40, n.º 2 (2010) 157-166
Capadócios, Padres
42, n.º 1 (2012) 55-134
Cardeal Cerejeira, Pensamento do
33, n.º 1-2 (2003) 637-648
Caridade
44, n.º 2 (2014) 17-43
Caridade – Trindade
38, n.º 2 (2008) 287-299
Carismas
29, n.º 1-2 (1999) 87-108
Caritas in veritate
44, n.º 2 (2014) 109-125
Carta aos Romanos, S. Paulo
45, n.º 2 (2015) 271-282
Carta sobre o humanismo (M. 
Heidegger)
37, n.º 1 (2007) 363-382
Cartago, Concílio de (256)
45, n.º 1 (2015) 33-85
Cartinha de 1502
25, n.º 1-2 (1995) 257-265
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Carvalho, Maria Manuela da 
Conceição Dias de
37, n.º 1 (2007) 25-43
37, n.º 1 (2007) 327-335
Casa – Cidade (1Cor)
38, n.º 1 (2008) 17-50
Casa – Igreja
36, n.º 1 (2006) 95-99
Casamento
11, n.º 1 (1981) 67-111
Casel, Odo
37, n.º 2 (2007) 13-26
39, n.º 2 (2009) 157-178
Catecismo do Patriarcado (1791)
35, n.º 1-2 (2005) 495-506
Catequese – Catecismo
8, n.º 1 (1978) 157-174
28, n.º 2 (1998) 93-136
33, n.º 1-2 (2003) 139-161
Catolicidade
38, n.º 2 (2008) 199-205
43, n.º 1-2 (2013) 295-317
Catolicismo
35, n.º 1-2 (2005) 663-683
Catolicismo – Ordem social
44, n.º 2 (2014) 183-201
Catolicismo – Protestantismo
47, n.º 2 (2017) 243-265
Catolicismo europeu-continental
44, n.º 2 (2014) 183-201
Catolicismo português (século xxi)
43, n.º 1-2 (2013) 115-205
Catolicismo social
34, n.º 2 (2004) 3-55
Catolicismo, Vencidos do
35, n.º 1-2 (2005) 633-662
Católicos – Ortodoxos, Diálogo 
entre
36, n.º 1 (2006) 101-112
Católicos, Prática dos (Regiões 
autónomas)
43, n.º 1-2 (2013) 207-231
Ceia, Última
37, n.º 2 (2007) 27-32
Celebração eucarística
40, n.º 2 (2010) 41-58
Celebrar a ressurreição
38, n.º 2 (2008) 269-286
Celso (Discurso Verdadeiro)
31, n.º 1 (2001) 21-40
Cerejeira, Cardeal
33, n.º 1-2 (2003) 637-648
Certeau, Michel de
36, n.º 2 (2006) 165-193
42, n.º 2 (2012) 107-122
Chagas, Frei António das
21, n.º 2 (1991) 395-413
Chardin – Pascal
29, n.º 1-2 (1999) 21-38
Chardin, Teilhard de
29, n.º 1-2 (1999) 21-38
37, n.º 2 (2007) 79-95
Chauve, Louis-Marie
39, n.º 2 (2009) 157-178
Chinmoku – Silêncio (Endo, 
Shūsaku)
39, n.º 1 (2009) 187-210
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CIC
19, n.º 1 (1989) 191-262
29, n.º 1-2 (1999) 375-415
35, n.º 1-2 (2005) 327-348
41, n.º 1 (2011) 31-65
41, n.º 1 (2011) 67-75
41, n.º 1 (2011) 77-85
41, n.º 1 (2011) 87-117
41, n.º 1 (2011) 119-150
Cidadania cristã
37, n.º 1 (2007) 309-326
Cidade
35, n.º 1-2 (2005) 479-494
37, n.º 1 (2007) 309-326
43, n.º 1-2 (2013) 345-379
Cidade do Vaticano, Governo da
41, n.º 1 (2011) 87-117
Cidade, Contributo cristão para a
37, n.º 1 (2007) 309-326
Cidade, Identidades religiosas na
43, n.º 1-2 (2013) 345-379
Cidade, Pastoral
43, n.º 1-2 (2013) 345-379
Ciência – Religião
29, n.º 1-2 (1999) 453-472
33, n.º 1-2 (2003) 637-648
Ciência da cruz
38, n.º 2 (2008) 349-414
Ciência económica
33, n.º 1-2 (2003) 619-636
Ciência Litúrgica
40, n.º 2 (2010) 113-134
Ciências da Natureza – Homem
5, n.º 1 (1975) 45-87
15, n.º 1 (1985) 27-47
Ciências Humanas
15, n.º 1 (1985) 11-25
46, n.º 2 (2016) 99-119
Ciências Sociais – Exegese
40, n.º 1 (2010) 89-112
Cinatti, Ruy
22, n.º 2 (1992) 19-170
Cinema 1928-2012
46, n.º 2 (2016) 207-243
Cinema religioso
39, n.º 1 (2009) 147-157
46, n.º 2 (2016) 207-243
Cinema, A origem no
42, n.º 1 (2012) 197-210
Cinema, A Paixão no
39, n.º 1 (2009) 147-157
Cinema, Corpo no
42, n.º 1 (2012) 197-210
Cinema, Sagrado no
42, n.º 1 (2012) 197-210
Cinema, Tempo no
46, n.º 2 (2016) 207-243
Cipriano de Cartago, São
36, n.º 1 (2006) 95-99
42, n.º 1 (2012) 55-134
45, n.º 1 (2015) 33-85
Cirilo de Jerusalém, São
1, n.º 2 (1971) 233-250
Cistercienses – Alcobaça
1, n.º 1 (1971) 173-175
8, n.º 2 (1978) 367-385
9, n.º 2 (1979) 279-288
9, n.º 2 (1979) 339-411
15, n.º 1-2 (1995) 97-106
25, n.º 1-2 (1995) 107-118
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Civilização – Cultura
29, n.º 1-2 (1999) 189-226
34, n.º 2 (2004) 89-106
Clássicos
29, n.º 1-2 (1999) 617-625
Clemente Romano, Carta aos 
Coríntios
31, n.º 2 (2001) 131-139
Clero, Sustentação do (CIC 1917)
41, n.º 1 (2011) 119-150
Clientelismo
46, n.º 1 (2016) 147-163
Código de Direito Canónico
41, n.º 1 (2011) 77-85
Código de Direito Canónico de 1917
41, n.º 1 (2011) 119-150
Códigos domésticos (1 Pd)
30, n.º 1 (2000) 3-27
Coélet – Eclesiastes
28, n.º 2 (1998) 137-156
35, n.º 1-2 (2005) 65-83
47, n.º 2 (2017) 195-205
Coelho, António
40, n.º 2 (2010) 135-156
Coelho, Manuel Filipe
45, n.º 2 (2015) 233-258
Coimbra, Diocese de (Sínodo)
45, n.º 1 (2015) 163-178
Coimbra, Faculdade de Teologia de
46, n.º 2 (2016) 67-90
Coimbra, Frei Paio de
3, n.º 2 (1973) 337-362
Coimbra, Leonardo
17, n.º 1 (1987) 5-26
17, n.º 1 (1987) 27-40
17, n.º 1 (1987) 41-49
17, n.º 1 (1987) 51-56
17, n.º 1 (1987) 57-73
17, n.º 1 (1987) 75-109
17, n.º 1 (1987) 111-118
17, n.º 1 (1987) 119-127
17, n.º 1 (1987) 129-143
17, n.º 1 (1987) 145-155
17, n.º 1 (1987) 157-163
17, n.º 1 (1987) 165-177
17, n.º 1 (1987) 179-233
33, n.º 1-2 (2003) 333-348
Colegiadas
15, n.º 2 (1985) 369-434
25, n.º 1-2 (1995) 267-323
Colegialidade
42, n.º 2 (2012) 79-106
45, n.º 1 (2015) 117-134
45, n.º 1 (2015) 135-144
Colégio (Tomás Ribeiro)
33, n.º 1-2 (2003) 675-685
Colégio das Artes
33, n.º 1-2 (2003) 649-673
Colégio Romano
40, n.º 2 (2010) 113-134
Cólera/Ira
36, n.º 1 (2006) 47-63
Combate, Simbologia do
34, n.º 2 (2004) 195-211
Compaixão divina
47, n.º 1 (2017) 127-161
Companhia de Jesus (1555-1561)
33, n.º 1-2 (2003) 649-673
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Comte, Augusto
36, n.º 2 (2006) 207-243
Comunhão
45, n.º 1 (2015) 21-31
Comunhão – Comunidade
7, n.º 1 (1977) 19-42
33, n.º 1-2 (2003) 195-226
Comunhão dos Santos
27, n.º 2 (1997) 57-76
Comunhão trinitária
35, n.º 1-2 (2005) 373-393
Comunhão, critério de
33, n.º 1-2 (2003) 195-226
Comunhão, Eclesiologia de
33, n.º 1-2 (2003) 195-226
42, n.º 2 (2012) 49-77
Comunicação – Anjos
47, n.º 2 (2017) 79-97
Comunicação – Comunhão
33, n.º 1-2 (2003) 57-72
Comunicação pastoral
42, n.º 2 (2012) 29-47
Comunicação social – Magistério
15, n.º 2 (1985) 305-325
Comunicação social, D. José da Cruz 
Policarpo na
29, n.º 1-2 (1999) 693-725
Comunicação social, Religião na
43, n.º 1-2 (2013) 235-255
Comunicação, Teologia da
15, n.º 2 (1985) 305-325
31, n.º 1 (2001) 3-20
33, n.º 1-2 (2003) 349-364
43, n.º 1-2 (2013) 235-255
Comunidade cristã
7, n.º 1 (1977) 19-42
31, n.º 1 (2001) 3-20
33, n.º 1-2 (2003) 195-226
44, n.º 2 (2014) 215-233
Comunidades – Acção social
44, n.º 2 (2014) 215-233
Comunidades eclesiais
43, n.º 1-2 (2013) 295-317
Comunidades Joanicas
45, n.º 2 (2015) 95-105
Comunidades primitivas (NT)
39, n.º 2 (2009) 101-123
Concelebração
45, n.º 1 (2015) 179-209
Conciliarismo
45, n.º 1 (2015) 87-116
45, n.º 1 (2015) 117-134
Concílio de Trento
11, n.º 2 (1981) 257-280
36, n.º 1 (2006) 253-268
Concílio Geral
45, n.º 1 (2015) 87-116
Concílio Vaticano II
38, n.º 1 (2008) 207-226
Concílio Vaticano II – Ecumenismo
27, n.º 2 (1997) 77-120
Concílio Vaticano II, Recepção do
27, n.º 2 (1997) 77-120
35, n.º 1-2 (2005) 751-764
42, n.º 2 (2012) 79-106
42, n.º 2 (2012) 107-122
45, n.º 1 (2015) 179-209
Concílios
45, n.º 1 (2015) 33-85
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Concordata (1857 e 1886)
33, n.º 1-2 (2003) 239-255
Condição corpórea (J. L. Ruiz de la 
Peña)
34, n.º 1 (2004) 79-182
Condição humana
33, n.º 1-2 (2003) 577-604
Condição laical
37, n.º 1 (2007) 281-297
Cónegos Regrantes
1, n.º 2 (1971) 363-366
6, n.º 1 (1976) 123-210
10, n.º 2 (1980) 381-389
15, n.º 1 (1985) 161-228
15, n.º 1 (1985) 229-242
Conferências Episcopais
29, n.º 1-2 (1999) 375-415
Confirmação, Ritual de
29, n.º 1-2 (1999) 67-85
Confissões cristãs
27, n.º 2 (1997) 77-120
Confissões de S. Agostinho
37, n.º 2 (2007) 97-119
38, n.º 2 (2008) 39-49
Congar, Yves Marie-Joseph
34, n.º 2 (2004) 145-194
Congregação para o Clero
35, n.º 1-2 (2005) 417-432
Congresso (de Fátima 2001)
31, n.º 1 (2001) 153-167
Congressos – Jornadas, Crónica de
1, n.º 2 (1971) 351-353
2, n.º 2 (1972) 409-411
2, n.º 2 (1972) 413-418
3, n.º 1 (1973) 367-381
3, n.º 2 (1973) 393-395
4, n.º 1 (1974) 237-244
4, n.º 2 (1974) 399-401
4, n.º 2 (1974) 403-410
4, n.º 2 (1974) 411-416
4, n.º 2 (1974) 411-416
5, n.º 1 (1975) 205-208
5, n.º 2 (1975) 411-418
7, n.º 1 (1977) 209-214
8, n.º 2 (1978) 399-408
9, n.º 2 (1978) 408-410
21, n.º 1 (1994) 155-159
26, n.º 1 (1996) 281-285
31, n.º 1 (2001) 153-167
Côngrua (CIC 1917)
41, n.º 1 (2011) 119-150
Conhecimento
1, n.º 1 (1971) 11-42
28, n.º 1 (1998) 197-212
Conhecimento – Amor
47, n.º 1 (2017) 11-29
Conhecimento místico (S. Teresa de 
Jesus)
45, n.º 2 (2015) 323-367
Conhecimento, Áreas do
46, n.º 2 (2016) 99-119
Consagração – Devoção
13, n.º 2 (1982) 359-452
14, n.º 1-2 (1984) 185-200
47, n.º 1 (2017) 183-201
Consagração ao Imaculado Coração 
de Maria
30, n.º 2 (2000) 193-205
47, n.º 1 (2017) 31-99
Consciência
31, n.º 1 (2001) 3-20
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35, n.º 1-2 (2005) 569-596
42, n.º 2 (2012) 145-163
Consciência – Autoconsciência
35, n.º 1-2 (2005) 569-596
Consciência – Intencionalidade  
(J.-P. Sartre)
33, n.º 1-2 (2003) 483-518
Consciência – Realidade
35, n.º 1-2 (2005) 569-596
Consciência (J. Nabert)
28, n.º 1 (1998) 213-218
Consciência moral
42, n.º 2 (2012) 123-143
42, n.º 2 (2012) 145-163
Consciência, Liberdade de
42, n.º 2 (2012) 145-163
43, n.º 1-2 (2013) 295-317
Conselho Mundial das Igrejas
46, n.º 1 (2016) 55-72
Consentimento do doente
29, n.º 1-2 (1999) 487-495
Consolação às Tribulações de Israel 
(Samuel Usque)
35, n.º 1-2 (2005) 721-734
Constantino, Imperador
42, n.º 2 (2012) 177-193
Constituição Portuguesa
29, n.º 1-2 (1999) 473-485
Consultivo – Deliberativo, Voto
45, n.º 1 (2015) 145-162
Contemplação
22, n.º 1 (1992) 3-16
45, n.º 2 (2015) 323-367
Contemporânea, Idade
47, n.º 2 (2017) 171-194
Contemporânea, Soteriologia na 
teologia
44, n.º 1 (2014) 215-230
Contemporâneo, Portugal (Sociedade 
Bíblica)
44, n.º 1 (2014) 159-189
Contexto existencial (Palavra divina)
33, n.º 1-2 (2003) 57-72
Contra Celso (IV,1-11)
31, n.º 1 (2001) 21-40
Contradição, Sinal de
14, n.º 1-2 (1984) 3-10
32, n.º 1 (2002) 83-97
Conversão (S. Agostinho)
39, n.º 1 (2009) 47-67
Cor
47, n.º 1 (2017) 163-181
Cor quaerens intellectum
47, n.º 1 (2017) 127-161
Coração (S. Agostinho)
47, n.º 1 (2017) 163-181
Coração de Maria
47, n.º 1 (2017) 203-237
Coração no AT
47, n.º 2 (2017) 195-205
Coração trespassado
47, n.º 1 (2017) 127-161
Coração, de Maria
28, n.º 2 (1998) 49-58
Coração, Imaculado
28, n.º 2 (1998) 49-58
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Coração, Sabedoria do
47, n.º 1 (2017) 11-29
Coração, Simbologia do
47, n.º 1 (2017) 239-262
14, n.º 1-2 (1984) 169-183
Coração, Teologia do
47, n.º 1 (2017) 101-125
Cordeiro
47, n.º 2 (2017) 43-62
Cordialidade da Razão
47, n.º 1 (2017) 127-161
Coríntios, Primeira Carta aos
38, n.º 1 (2008) 17-50
Corpo
34, n.º 1 (2004) 79-182
24, n.º 1 (1994) 95-117
Corpo de Cristo
44, n.º 1 (2014) 191-214
Corpo e afectividade
35, n.º 1-2 (2005) 555-567
Corpos eclesiais, Mediação dos
46, n.º 2 (2016) 47-65
Cósmico, Cristo
37, n.º 2 (2007) 79-95
Costa, Maria Velho da
35, n.º 1-2 (2005) 633-662
Coulot, Claude
41, n.º 2 (2011) 29-52
Crede ut intelligas
29, n.º 1-2 (1999) 249-255
Credo
2, n.º 1 (1972) 23-37
27, n.º 2 (1997) 57-76
32, n.º 1 (2002) 9-51
Crença – fé
30, n.º 1 (2000) 69-89
35, n.º 1-2 (2005) 617-632
36, n.º 1 (2006) 171.189
36, n.º 2 (2006) 207-243
39, n.º 2 (2009) 179-190
45, n.º 2 (2015) 259-269
Crenças – Valores
43, n.º 1-2 (2013) 81-114
Crenças religiosas
36, n.º 2 (2006) 165-193
39, n.º 2 (2009) 179-190
Crente – Indivíduo
3, n.º 2 (1973) 305-322
36, n.º 1 (2006) 171189
37, n.º 2 (2007) 47-68
Crente, Condição
42, n.º 2 (2012) 165-176
Crente, Diversificação do eu
43, n.º 1-2 (2013) 319-344
Crer – Pertencer
43, n.º 1-2 (2013) 17-20
43, n.º 1-2 (2013) 115-205
43, n.º 1-2 (2013) 295-317
Crer, Acto de
36, n.º 1 (2006) 171189
37, n.º 2 (2007) 47-68
38, n.º 1 (2008) 89-112
Crer, Antropologia do
36, n.º 2 (2006) 165-193
Crer, Epistemologia do
37, n.º 2 (2007) 47-68
Crer, Política do
36, n.º 2 (2006) 165-193
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Criação
38, n.º 2 (2008) 67-76
42, n.º 1 (2012) 13-25
42, n.º 1 (2012) 151-172
44, n.º 1 (2014) 13-39
46, n.º 1 (2016) 13-43
46, n.º 1 (2016) 135-145
Criação – Encarnação
35, n.º 1-2 (2005) 311-325
Criação – Fundação
42, n.º 1 (2012) 151-172
Criação – Jogo, Metáfora do
37, n.º 1 (2007) 141-159
Criação – Salvação
7, n.º 1 (1977) 3-18
30, n.º 1 (2000) 69-89
14, n.º 1-2 (1984) 51-56
21, n.º 1 (1991) 107-119
Criação (Antigo Egipto)
38, n.º 1 (2008) 153-175
Criação do nada
42, n.º 1 (2012) 151-172
Criação, Mitos da
7, n.º 1 (1978) 35-53
37, n.º 1 (2007) 45-73
44, n.º 1 (2014) 13-39
Criação, Narrativas bíblicas da
5, n.º 1 (1975) 21-44
8, n.º 1 (1978) 35-53
38, n.º 1 (2008) 153-175
42, n.º 1 (2012) 13-25
44, n.º 1 (2014) 13-39
45, n.º 1 (2015) 225-248
Criação, Teologia da
4, n.º 2 (1974) 321-356
7, n.º 1 (1978) 35-53
30, n.º 1 (2000) 69-89
34, n.º 2 (2004) 107-144
37, n.º 1 (2007) 45-73
37, n.º 1 (2007) 141-159
38, n.º 2 (2008) 67-76
38, n.º 1 (2008) 153-175
42, n.º 1 (2012) 13-25
42, n.º 1 (2012) 27-53
42, n.º 1 (2012) 151-172
45, n.º 2 (2015) 323-367
Criador, fé em Deus
30, n.º 1 (2000) 69-89
Crianças, Baptismo das
36, n.º 1 (2006) 113-125
Crianças, Bíblia para
44, n.º 1 (2014) 139-158
Criaturas
46, n.º 1 (2016) 135-145
Criaturas, Cântico das
46, n.º 1 (2016) 101-115
Crise (ecológica)
46, n.º 1 (2016) 101-115
46, n.º 1 (2016) 135-145
Crisma, Ritual do
29, n.º 1-2 (1999) 67-85
Crisólogo, São Pedro
7, n.º 1 (1977) 131-151
Crisóstomo, São João
42, n.º 1 (2012) 55-134
Cristão, Crer
37, n.º 2 (2007) 47-68
Cristão, o categorial
37, n.º 1 (2007) 177-196
Cristãos, Prática celebrativa dos
43, n.º 1-2 (2013) 295-317
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Cristãos, Unidade dos
36, n.º 2 (2006) 195-205
41, n.º 2 (2011) 13-28
Cristianismo – Cultura
38, n.º 2 (2008) 519-526
Cristianismo – Culturas
35, n.º 1-2 (2005) 735-750
Cristianismo – Democracia
46, n.º 2 (2016) 143-157
Cristianismo – Fraternidade
41, n.º 2 (2011) 65-77
Cristianismo – Fronteiras
38, n.º 1 (2008) 69-88
Cristianismo – Religião
39, n.º 2 (2009) 37-50
Cristianismo – Religiões
35, n.º 1-2 (2005) 373-393
Cristianismo – São Paulo
38, n.º 1 (2008) 113-127
45, n.º 1 (2015) 21-31
Cristianismo – Secularidade
21, n.º 1 (1991) 195-208
46, n.º 1 (2016) 181-206
Cristianismo e história
29, n.º 1-2 (1999) 257-262
Cristianismo intercultural
46, n.º 1 (2016) 117-134
Cristianismo primitivo
39, n.º 2 (2009) 101-123
Cristianismo primitivo, riqueza  
– pobreza no
44, n.º 2 (2014) 45-63
Cristianismo, no Médio Oriente
46, n.º 1 (2016) 207-220
Cristo
31, n.º 1 (2001) 153-167
38, n.º 2 (2008) 143-155
Cristo – Adão
45, n.º 2 (2015) 179-202
Cristo Rei
14, n.º 1-2 (1984) 231-246
Cristo – Filosofia
35, n.º 1-2 (2005) 285-303
35, n.º 1-2 (2005) 305-309
37, n.º 2 (2007) 79-95
Cristo, Centralidade de
38, n.º 2 (2008) 199-205
Cristo, Cruz de
5, n.º 2 (1975) 255-281
14, n.º 1-2 (1984) 3-10
37, n.º 1 (2007) 383-395
45, n.º 2 (2015) 131-138
47, n.º 1 (2017) 127-161
Cristo, Experiência de (S. Teresa de 
Jesus)
45, n.º 2 (2015) 323-367
Cristo, Humanidade de
45, n.º 2 (2015) 271-282
Cristo, Identidade de
30, n.º 1 (2000) 53-67
Cristo, Imitação de
47, n.º 1 (2017) 239-262
Cristo, Paixão de
4, n.º 2 (1974) 249-264
30, n.º 1 (2000) 91-116
47, n.º 1 (2017) 127-161
Cristo, Vida em
44, n.º 2 (2014) 203-213
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Cristocentrismo – Ecologia
46, n.º 1 (2016) 101-115
Cristologia
12, n.º 1 (1982) 3-11
30, n.º 1 (2000) 53-67
31, n.º 2 (2001) 3-11
32, n.º 2 (2002) 3-30
35, n.º 1-2 (2005) 285-303
35, n.º 1-2 (2005) 305-309
35, n.º 1-2 (2005) 311-325
35, n.º 1-2 (2005) 633-662
36, n.º 2 (2006) 135-150
36, n.º 2 (2006) 151-162
40, n.º 1 (2010) 13-21
Cristologia – Antropologia
35, n.º 1-2 (2005) 311-325
45, n.º 2 (2015) 179-202
Cristologia (Bernard Lonergan)
44, n.º 1 (2014) 191-214
Cristologia (NT)
30, n.º 1 (2000) 53-67
33, n.º 1-2 (2003) 121-137
36, n.º 2 (2006) 135-150
38, n.º 2 (2008) 143-155
Cristologia (Schelling)
35, n.º 1-2 (2005) 285-303
Cristologia (Shūsaku Endo)
39, n.º 1 (2009) 187-210
Crítico-profética, Teologia
29, n.º 1-2 (1999) 129-162
Cruz
14, n.º 1-2 (1984) 3-10
30, n.º 1 (2000) 91-116
35, n.º 1-2 (2005) 457-464
45, n.º 2 (2015) 131-138
Cruz, Luís da
33, n.º 1-2 (2003) 707-723
Cruz, Adoração da
36, n.º 1 (2006) 19-45
Cruz, Ciência da
38, n.º 2 (2008) 349-414
Cruz, Culto da
36, n.º 1 (2006) 19-45
Cruz, Mística da
34, n.º 2 (2004) 57-88
Cruz, Paradoxo da
32, n.º 1 (2002) 83-97
Cruz, São João da
22, n.º 1 (1992) 3-16
Cruz, Simbolismo da
34, n.º 2 (2004) 57-88
Cruz, Teologia da
33, n.º 1-2 (2003) 177-194
Cuidado, Ética do
46, n.º 1 (2016) 73-100
Cullmann, Oscar
38, n.º 2 (2008) 247-268
Culpa – Culpabilidade
33, n.º 1-2 (2003) 559-575
Culto
26, n.º 1 (1996) 3-115
28, n.º 2 (1998) 167-197
35, n.º 1-2 (2005) 433-456
36, n.º 1 (2006) 19-45
40, n.º 2 (2010) 113-134
Culto – Espaço
36, n.º 1 (2006) 215-225
Culto – Liturgia
40, n.º 2 (2010) 113-134
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Culto (AT)
26, n.º 1 (1996) 3-115
Culto (de S. Teresa de Lisieux)
27, n.º 1 (1997) 75-151
Culto espiritual
26, n.º 1 (1996) 3-115
Cultura
19, n.º 1 (1989) 69-79
24, n.º 2 (1994) 195-228
28, n.º 1 (1998) 185-195
29, n.º 1-2 (1999) 189-226
29, n.º 1-2 (1999) 655-666
29, n.º 1-2 (1999) 667-692
Cultura – Bíblia
44, n.º 1 (2014) 159-189
Cultura – Civilização
34, n.º 2 (2004) 89-106
Cultura – Cristianismo
34, n.º 2 (2004) 89-106
38, n.º 2 (2008) 519-526
41, n.º 2 (2011) 79-86
Cultura – Fé
34, n.º 2 (2004) 89-106
36, n.º 1 (2006) 191-213
Cultura – Fraternidade
41, n.º 2 (2011) 79-86
Cultura – Linguagem
35, n.º 1-2 (2005) 735-750
Cultura alemã
33, n.º 1-2 (2003) 745-755
Cultura contemporânea
28, n.º 2 (1998) 3-22
29, n.º 1-2 (1999) 129-162
Cultura e Natureza
29, n.º 1-2 (1999) 189-226
Cultura, Crise da
34, n.º 2 (2004) 89-106
Cultura, Definição de
29, n.º 1-2 (1999) 189-226
Cultura, Filosofia da
29, n.º 1-2 (1999) 189-226
Cur Deus homo
44, n.º 1 (2014) 215-230
Cura
45, n.º 2 (2015) 107-129
47, n.º 2 (2017) 219-234
Curriculum Vitae (Armindo dos 
Santos Vaz)
45, n.º 2 (2015) 23-52
Curriculum Vitae (H. Noronha 
Galvão)
38, n.º 2 (2008) 21-38
Curriculum Vitae (Joaquim Carreira 
das Neves)
35, n.º 1-2 (2005) 1-12
Curriculum Vitae (José Freitas 
Ferreira)
27, n.º 2 (1997) 53-56
Curriculum Vitae (Manuel Isidro 
Alves)
33, n.º 1-2 (2003) 11-17
Curriculum Vitae (Maria Manuela C. 
D. Carvalho)
37, n.º 1 (2007) 25-43
Curriculum Vitae (Samuel Saúl 
Rodrigues)
41, n.º 1 (2011) 21-30
Dados estatísticos (Ensino superior 
em Portugal)
33, n.º 1-2 (2003) 605-618
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Daimon
47, n.º 2 (2017) 21-42
D’Almeida, João Ferreira A.
35, n.º 1-2 (2005) 701-720
Daniel Faria, Poesia de
37, n.º 2 (2007) 121-135
Daniélou, Jean
47, n.º 2 (2017) 171-194
Darwin, Charles
41, n.º 1 (2011) 271-283
Dasein
38, n.º 1 (2008) 227-256
David, Santa Vinha de
40, n.º 2 (2010) 15-40
Dawkins, Richard
38, n.º 2 (2008) 483-497
De civitate Dei
47, n.º 2 (2017) 63-78
De Lubac, Henri
32, n.º 1 (2002) 99-138
36, n.º 2 (2006) 207-243
De Magistro (S. Agostinho)
19, n.º 1 (1989) 35-46
De Rebaptismate
35, n.º 1-2 (2005) 395-415
De Trinitate (S. Agostinho)
36, n.º 1 (2006) 139-170
Debray, Régis
38, n.º 2 (2008) 455-481
Decálogo
41, n.º 1 (2011) 235-255
Decálogo (AT)
46, n.º 1 (2016) 13-43
Decisão moral cristã
31, n.º 2 (2001) 13-25
Defectibilidade
45, n.º 1 (2015) 87-116
Dei Verbum
35, n.º 1-2 (2005) 751-764
Democracia
38, n.º 2 (2008) 499-517
45, n.º 1 (2015) 211-224
46, n.º 2 (2016) 143-157
Democracia, Origens da
46, n.º 2 (2016) 143-157
Democratização (do ensino)
33, n.º 1-2 (2003) 605-618
Descartes, René
33, n.º 1-2 (2003) 447-465
Descobrimentos – Missão
35, n.º 1-2 (2005) 701-720
Desejo
33, n.º 1-2 (2003) 519-558
38, n.º 2 (2008) 287-299
Desejo – Imitação (R. Girard)
42, n.º 1 (2012) 173-196
Desencantamento do mundo
38, n.º 2 (2008) 499-517
Desenvolvimento doutrinal
42, n.º 2 (2012) 13-28
Desenvolvimento, Questão do
37, n.º 2 (2007) 217-227
Desilusão de Deus (Richard Dawkins)
38, n.º 2 (2008) 483-497
Desmitização
5, n.º 1 (1975) 21-44
44, n.º 1 (2014) 13-39
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Destino
3, n.º 1 (1973) 57-82
28, n.º 2 (1998) 199-209
38, n.º 1 (2008) 139-151
Deus
5, n.º 1 (1975) 3-20
19, n.º 1 (1989) 5-19
21, n.º 1 (1991) 17-27
21, n.º 1 (1991) 161-181
24, n.º 1 (1994) 87-93
38, n.º 2 (2008) 143-155
Deus – Arte
39, n.º 1 (2009) 159-185
Deus – Cosmos
37, n.º 2 (2007) 79-95
Deus – Criatura
29, n.º 1-2 (1999) 39-52
Deus – Espírito
38, n.º 1 (2008) 89-112
Deus – Homem
30, n.º 1 (2000) 69-89
32, n.º 2 (2002) 31-60
38, n.º 2 (2008) 207-227
Deus – Homem (Xavier Zubiri)
30, n.º 2 (2000) 149-191
Deus – Jogo
37, n.º 1 (2007) 141-159
Deus – Mal
7, n.º 1 (1977) 43-129
17, n.º 2 (1987) 281-333
24, n.º 1 (1994) 87-93
29, n.º 1-2 (1999) 301-334
Deus – Movimento (Aristóteles)
31, n.º 2 (2001) 71-115
Deus – Religiosidade popular
21, n.º 1 (1991) 161-181
Deus – Sofrimento
24, n.º 1 (1994) 87-93
30, n.º 1 (2000) 91-116
47, n.º 1 (2017) 127-161
Deus – Trindade
10, n.º 1 (1980) 189-205
13, n.º 1-2 (1983) 27-103
30, n.º 2 (2000) 125-147
31, n.º 1 (2001) 61-87
32, n.º 2 (2002) 111-145
34, n.º 2 (2004) 145-194
35, n.º 1-2 (2005) 373-393
36, n.º 1 (2006) 139-170
38, n.º 2 (2008) 123-142
38, n.º 2 (2008) 229-246
Deus anonymus
38, n.º 2 (2008) 157-182
Deus caritas est (Bento XVI)
37, n.º 2 (2007) 217-227
Deus Criador e Salvador
30, n.º 1 (2000) 69-89
Deus dos cristãos
32, n.º 2 (2002) 31-60
Deus e o Ser
38, n.º 2 (2008) 51-66
Deus hoje
32, n.º 2 (2002) 31-60
38, n.º 2 (2008) 483-497
Deus Misericors
33, n.º 1-2 (2003) 707-723
Deus Pai
21, n.º 1 (1991) 121-140
32, n.º 2 (2002) 31-60
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33, n.º 1-2 (2003) 139-161
38, n.º 2 (2008) 327-341
Deus violento
32, n.º 2 (2002) 61-109
Deus, a questão de
32, n.º 2 (2002) 31-60
35, n.º 1-2 (2005) 597-615
43, n.º 1-2 (2013) 285-293
Deus, Acesso a
30, n.º 2 (2000) 149-191
38, n.º 2 (2008) 415-437
Deus, Amor a
38, n.º 2 (2008) 439-454
Deus, Comunicação de
37, n.º 1 (2007) 125-139
Deus, Conceito de
38, n.º 2 (2008) 229-246
Deus, Conhecimento de
12, n.º 2 (1982) 243-297
36, n.º 1 (2006) 67-83
42, n.º 1 (2012) 151-172
Deus, Desejo de
32, n.º 1 (2002) 99-138
Deus, Existência de
37, n.º 1 (2007) 161-175
Deus, Experiência de
42, n.º 1 (2012) 135-149
Deus, Fragilidade de
45, n.º 2 (2015) 131-138
Deus, História de
11, n.º 1 (1981) 29-48
33, n.º 1-2 (2003) 35-55
37, n.º 2 (2007) 79-95
Deus, Impassibilidade de
47, n.º 1 (2017) 127-161
Deus, Misericórdia de
24, n.º 1 (1994) 49-86
33, n.º 1-2 (2003) 707-723
Deus, Mistério de
38, n.º 2 (2008) 183-197
38, n.º 2 (2008) 343-348
Deus, Morte de
21, n.º 1 (1991) 79-89
35, n.º 1-2 (2005) 597-615
Deus, Nome de
38, n.º 2 (2008) 51-66
38, n.º 2 (2008) 183-197
Deus, Palavra de –  Igreja
39, n.º 2 (2009) 101-123
Deus, Realidade de
21, n.º 1 (1991) 17-27
Deus, Silêncio de
24, n.º 1 (1994) 87-93
29, n.º 1-2 (1999) 301-334
37, n.º 2 (2007) 69-77
39, n.º 1 (2009) 127-146
Deuses (Assírios)
38, n.º 2 (2008) 77-93
Deuteronómio
33, n.º 1-2 (2003) 73-96
Deuteronomistas, Escritos
33, n.º 1-2 (2003) 73-96
Devoção
13, n.º 2 (1982) 359-452
45, n.º 2 (2015) 221-232
Devoção (Imaculado Coração)
47, n.º 1 (2017) 31-99
47, n.º 1 (2017) 183-201
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Devoção (Sagrado Coração)
14, n.º 1-2 (1984) 185-200
47, n.º 1 (2017) 101-125
Dia da Expiação (Kippourim)
45, n.º 2 (2015) 95-105
Diácono
40, n.º 2 (2010) 59-76
Dialéctica
33, n.º 1-2 (2003) 699-705
Diálogo ecuménico
41, n.º 2 (2011) 13-28
Diálogo intercultural
35, n.º 1-2 (2005) 373-393
46, n.º 1 (2016) 117-134
Diálogo inter-religioso
29, n.º 1-2 (1999) 109-128
32, n.º 1 (2002) 69-81
35, n.º 1-2 (2005) 373-393
46, n.º 1 (2016) 117-134
46, n.º 1 (2016) 207-220
Diálogo teológico
39, n.º 2 (2009) 67-99
Dialogus, Guilherme de Ockahm
45, n.º 1 (2015) 87-116
Diamper, Sínodo de
14, n.º 1-2 (1984) 231-246
14, n.º 1-2 (1984) 247-261
25, n.º 1-2 (1995) 353-364
Dias, André
11, n.º 2 (1981) 281-305
Dias, Frei Nicolau
21, n.º 2 (1991) 213-520
Dias, Guilherme
45, n.º 2 (2015) 233-258
Didaché
40, n.º 2 (2010) 15-40
Die grosse Stille (O grande Silêncio)
39, n.º 1 (2009) 69-93
Diferença – Identidade
32, n.º 1 (2002) 53-67
Diferença, Narrativa da
33, n.º 1-2 (2003) 365-381
Dignidade da Pessoa
29, n.º 1-2 (1999) 473-485
Dignidade, Direito à
38, n.º 1 (2008) 257-265
Dignitatis Humanae (Declaração)
33, n.º 1-2 (2003) 257-281
Díkranoi – D…kranoi
6, n.º 2 (1976) 307-379
Diodoro de Tarso
33, n.º 1-2 (2003) 307-332
Diogneto, Carta a
31, n.º 2 (2001) 131-139
Direito – Evangelho
41, n.º 1 (2011) 191-220
Direito – Teologia
33, n.º 1-2 (2003) 699-705
Direito Canónico
2, n.º 1 (1972) 141-154
10, n.º 2 (1980) 311-339
11, n.º 1 (1981) 67-111
15, n.º 2 (1985) 357-367
19, n.º 1 (1989) 191-262
26, n.º 1 (1996) 281-285
33, n.º 1-2 (2003) 257-281
35, n.º 1-2 (2005) 327-348
41, n.º 1 (2011) 21-30
45, n.º 1 (2015) 145-162
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Direito Canónico – Igrejas Orientais
41, n.º 1 (2011) 67-75
Direito Canónico – Vida Consagrada
41, n.º 1 (2011) 31-65
Direito de uso (CIC 1917)
41, n.º 1 (2011) 119-150
Direito natural
26, n.º 1 (1996) 225-280
Direito, Filosofia do
26, n.º 1 (1996) 225-280
Direitos do Homem (J. Maritain)
26, n.º 1 (1996) 225-280
Discernimento
6, n.º 2 (1976) 307-379
28, n.º 2 (1998) 3-22
37, n.º 2 (2007) 47-68
Discernimento eclesial
45, n.º 1 (2015) 145-162
Discernimento teológico
39, n.º 2 (2009) 37-50
Discípulo amado
41, n.º 2 (2011) 29-52
Discípulos de Jesus
41, n.º 2 (2011) 29-52
Discurso místico
47, n.º 1 (2017) 263-275
Discurso teológico
39, n.º 2 (2009) 125-143
Discurso Verdadeiro (Celso)
31, n.º 1 (2001) 21-40
Dissertação
28, n.º 1 (1998) 213-218
36, n.º 1 (2006) 85-93
36, n.º 1 (2006) 215-225
47, n.º 1 (2017) 263-275
47, n.º 2 (2017) 219-234
Dissertação doutoral (de H. Noronha 
Galvão)
38, n.º 2 (2008) 39-49
Dívida
37, n.º 2 (2007) 217-227
Divorciados, Comunhão dos
25, n.º 2 (1994) 253-283
Docentes (Faculdade de Teologia)
27, n.º 2 (1997) 53-56
28, n.º 2 (1998) 211-214
38, n.º 2 (2008) 21-38
Documentos
31, n.º 2 (2001) 141-148
Dom de Deus (Gn)
42, n.º 1 (2012) 27-53
Domingo
45, n.º 2 (2015) 221-232
Domínios do conhecimento
46, n.º 2 (2016) 99-119
Domus – Ecclesia
36, n.º 1 (2006) 95-99
Donatismo
38, n.º 2 (2008) 199-205
Dor espiritual
34, n.º 2 (2004) 57-88
d’Ors, Eugenio
47, n.º 2 (2017) 171-194
Dostoievski
36, n.º 2 (2006) 207-243
Doutrina social da Igreja (DSI)
5, n.º 2 (1975) 283-301
12, n.º 2 (1982) 233-241
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31, n.º 1 (2001) 125-151
34, n.º 2 (2004) 3-55
37, n.º 2 (2007) 217-227
37, n.º 2 (2007) 229-237
39, n.º 2 (2009) 179-190
44, n.º 2 (2014) 109-125
44, n.º 2 (2014) 127-146
44, n.º 2 (2014) 215-233
46, n.º 1 (2016) 45-54
Dreyer, Carl Th
46, n.º 2 (2016) 207-243
Durrwell, François-Xavier
38, n.º 2 (2008) 327-341
Ecclesia de Trinitate
34, n.º 2 (2004) 145-194
Ecclesia ex hominibus
34, n.º 2 (2004) 145-194
Ecclesia, Projeto de (S. Cipriano)
36, n.º 1 (2006) 95-99
Eckhart, Mestre
40, n.º 2 (2010) 77-92
Eclesiofera católica
43, n.º 1-2 (2013) 115-205
Eclesiogénese
44, n.º 2 (2014) 147-165
Eclesiologia
3, n.º 1 (1973) 21-36
29, n.º 1-2 (1999) 11-19
36, n.º 1 (2006) 95-99
37, n.º 1 (2007) 247-280
41, n.º 1 (2011) 151-171
41, n.º 2 (2011) 13-28
45, n.º 1 (2015) 135-144
46, n.º 1 (2016) 165-180
Eclesiologia – CIC
45, n.º 1 (2015) 145-162
Eclesiologia – Liturgia
45, n.º 1 (2015) 179-209
Eclesiologia – Pastoral
42, n.º 2 (2012) 79-106
Eclesiologia (J. Adam Möhler)
36, n.º 2 (2006) 195-205
Eclesiologia (Vaticano II)
33, n.º 1-2 (2003) 195-226
42, n.º 2 (2012) 49-77
45, n.º 1 (2015) 117-134
Eco, Umberto
20, n.º 1 (1990) 167-187
Ecoética
29, n.º 1-2 (1999) 547-561
Ecologia – Ética
29, n.º 1-2 (1999) 547-561
29, n.º 1-2 (1999) 627-639
46, n.º 1 (2016) 55-72
46, n.º 1 (2016) 73-100
46, n.º 1 (2016) 101-115
46, n.º 1 (2016) 147-163
Ecologia – S. Francisco de Assis
46, n.º 1 (2016) 101-115
Ecologia integral
45, n.º 1 (2015) 211-224
46, n.º 1 (2016) 73-100
Economia e ética
29, n.º 1-2 (1999) 497-514
Economia e felicidade
33, n.º 1-2 (2003) 619-636
Ecumenismo
12, n.º 2 (1982) 299-331
19, n.º 1 (1989) 135-179
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23, n.º 1-2 (1993) 3-389
27, n.º 2 (1997) 77-120
31, n.º 2 (2001) 3-11
34, n.º 2 (2004) 145-194
35, n.º 1-2 (2005) 225-284
36, n.º 1 (2006) 101-112
39, n.º 2 (2009) 67-99
41, n.º 2 (2011) 13-28
Ecumenismo – Mística
35, n.º 1-2 (2005) 225-284
Ecumenismo espiritual
41, n.º 2 (2011) 13-28
Edição (de textos patrísticos)
31, n.º 2 (2001) 131-139
Edições bíblicas infanto-juvenis
44, n.º 1 (2014) 139-158
Edições da Bíblia
44, n.º 1 (2014) 57-103
Educação
17, n.º 1 (1987) 145-155
25, n.º 1-2 (1995) 531-548
29, n.º 1-2 (1999) 667-692
33, n.º 1-2 (2003) 333-348
Educação ambiental
29, n.º 1-2 (1999) 627-639
Educar para a liberdade
33, n.º 1-2 (2003) 333-348
Egéria
32, n.º 1 (2002) 9-51
Ekklesía (São Paulo)
38, n.º 1 (2008) 17-50
Elias (1Re 19,11-13)
39, n.º 1 (2009) 95-112
Elihu, Discursos de
36, n.º 1 (2006) 67-83
Elisabeth de la Trinité, Beata
37, n.º 1 (2007) 197-245
Encarnação, exigência da
41, n.º 1 (2011) 151-171
Endividamento – Queda
33, n.º 1-2 (2003) 559-575
Endo, Shūsaku
39, n.º 1 (2009) 187-210
Enkidu – Gilgamesh
33, n.º 1-2 (2003) 577-604
Ensino agrícola (Viseu)
29, n.º 1-2 (1999) 641-654
Ensino da Teologia em Portugal
46, n.º 2 (2016) 67-90
Ensino Superior
33, n.º 1-2 (2003) 605-618
33, n.º 1-2 (2003) 649-673
46, n.º 2 (2016) 99-119
Ensino Superior, Rede de
33, n.º 1-2 (2003) 605-618
Ensino, História do
33, n.º 1-2 (2003) 649-673
Ensino, Liberdade de
33, n.º 1-2 (2003) 403-417
Entrevista
40, n.º 2 (2010) 193-204
Episcopado
30, n.º 2 (2000) 3-31
32, n.º 1 (2002) 3-8
40, n.º 2 (2010) 59-76
41, n.º 1 (2011) 67-75
45, n.º 1 (2015) 163-178
45, n.º 2 (2015) 233-258
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Episcopado (Cardeal Cerejeira)
33, n.º 1-2 (2003) 637-648
Episcopado (século iii)
35, n.º 1-2 (2005) 395-415
Episcopado (século xviii)
28, n.º 2 (1998) 157-166
Episcopado monárquico
35, n.º 1-2 (2005) 395-415
Episcopado português
28, n.º 2 (1998) 157-166
Epískopos
40, n.º 2 (2010) 59-76
Epistemologia
17, n.º 1 (1987) 51-56
31, n.º 2 (2001) 71-115
Erotismo – Mística
47, n.º 1 (2017) 263-275
Escatologia
3, n.º 1 (1973) 3-19
10, n.º 2 (1980) 211-231
17, n.º 2 (1987) 281-333
21, n.º 1 (1992) 177-185
27, n.º 2 (1997) 57-76
40, n.º 1 (2010) 23-36
Escatologia – Angelologia
47, n.º 2 (2017) 63-78
47, n.º 2 (2017) 99-118
Escatologia cristã – Platonismo
40, n.º 1 (2010) 23-36
Escatologia, Temas de
40, n.º 1 (2010) 23-36
Escola – Educação
33, n.º 1-2 (2003) 333-348
33, n.º 1-2 (2003) 403-417
33, n.º 1-2 (2003) 675-685
46, n.º 2 (2016) 99-119
Escolas gnósticas
31, n.º 1 (2001) 89-123
Escolástica
33, n.º 1-2 (2003) 699-705
Escoto Eriúgena
3, n.º 2 (1973) 247-303
Escoto, Duns
12, n.º 2 (1982) 243-297
33, n.º 1-2 (2003) 447-465
Escravatura
7, n.º 1 (1977) 153-200
Escrita, Silêncio da
39, n.º 1 (2009) 113-125
Escrituras, formação das
33, n.º 1-2 (2003) 163-175
Esicasmo
39, n.º 1 (2009) 95-112
Esmola
44, n.º 2 (2014) 45-63
Espaço – Liturgia
36, n.º 1 (2006) 215-225
Espaço litúrgico
40, n.º 2 (2010) 167-192
Espaço público
46, n.º 2 (2016) 27-46
46, n.º 1 (2016) 165-180
Espaço público, Igreja no
46, n.º 1 (2016) 165-180
Espaço, categoria de (Lc 7,36-50)
33, n.º 1-2 (2003) 121-137
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Espaços – Arquitectura
40, n.º 2 (2010) 193-204
Espaços eclesiais
42, n.º 2 (2012) 29-47
Esperança
28, n.º 2 (1998) 3-22
33, n.º 1-2 (2003) 577-604
34, n.º 1 (2004) 183-238
38, n.º 2 (2008) 247-268
45, n.º 1 (2015) 211-224
Esperança – Discernimento
28, n.º 2 (1998) 3-22
Esperança (S. Teresa de Lisieux)
34, n.º 1 (2004) 183-238
Espinosa
7, n.º 2 (1977) 259-308
38, n.º 2 (2008) 439-454
Espírito – Espiritualidade
45, n.º 2 (2015) 221-232
Espírito Santo – Pneumatologia
2, n.º 2 (1972) 221-233
3, n.º 2 (1973) 231-245
13, n.º 1-2 (1983) 27-103
25, n.º 1-2 (1995) 119-153
25, n.º 1-2 (1995) 195-234
25, n.º 1-2 (1995) 469-503
28, n.º 1 (1998) 185-195
28, n.º 2 (1998) 23-48
28, n.º 2 (1998) 59-91
29, n.º 1-2 (1999) 87-108
Espírito, Acção do
25, n.º 1-2 (1995) 195-234
28, n.º 1 (1998) 185-195
29, n.º 1-2 (1999) 87-108
33, n.º 1-2 (2003) 195-226
38, n.º 1 (2008) 89-112
Espírito, Esquecimento do
28, n.º 2 (1998) 23-48
Espirituais portugueses
3, n.º 2 (1973) 363-366
5, n.º 1 (1975) 191-204
6, n.º 2 (1976) 263-298
9, n.º 1 (1979) 209-235
21, n.º 2 (1991) 213-521
47, n.º 1 (2017) 263-275
Espirituais, Autores
27, n.º 1 (1997) 185-189
29, n.º 1-2 (1999) 563-587
Espirituais, Buscas
38, n.º 1 (2008) 89-112
Espiritual, Turismo
37, n.º 2 (2007) 97-119
Espiritualidade
2, n.º 1 (1972) 113-140
2, n.º 2 (1972) 361-373
3, n.º 2 (1973) 363-366
4, n.º 2 (1974) 249-263
4, n.º 2 (1974) 265-276
5, n.º 1 (1975) 105-131
6, n.º 1 (1976) 3-19
8, n.º 2 (1978) 387-398
9, n.º 1 (1979) 209-235
10, n.º 2 (1980) 243-309
12, n.º 2 (1982) 359-452
13, n.º 1-2 (1983) 105-250
22, n.º 1 (1992) 3-16
26, n.º 1 (1996) 117-193
27, n.º 1 (1997) 23-74
27, n.º 1 (1997) 153-183
27, n.º 1 (1997) 185-189
27, n.º 2 (1997) 147-166
37, n.º 1 (2007) 309-326
37, n.º 2 (2007) 47-68
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38, n.º 1 (2008) 89-112
39, n.º 1 (2009) 95-112
45, n.º 2 (2015) 221-232
Espiritualidade – Liturgia
38, n.º 1 (2008) 197-206
Espiritualidade – Paixão
38, n.º 2 (2008) 349-414
Espiritualidade – Progresso
37, n.º 1 (2007) 197-245
Espiritualidade – Sofrimento
34, n.º 2 (2004) 57-88
Espiritualidade (S. Teresa de Jesus)
13, n.º 1-2 (1983) 105-250
27, n.º 1 (1997) 3-21
45, n.º 2 (2015) 283-299
45, n.º 2 (2015) 301-321
45, n.º 2 (2015) 323-367
Espiritualidade (S. Teresa de Lisieux)
32, n.º 2 (2002) 147-243
34, n.º 1 (2004) 183-238
34, n.º 2 (2004) 107-144
Espiritualidade pascal (S. Teresa de 
Lisieux)
30, n.º 1 (2000) 117-168
Espiritualidade trinitária
30, n.º 2 (2000) 83-108
Ésquilo (Os Persas)
29, n.º 1-2 (1999) 617-625
Estado de Direito (Cidade do 
Vaticano)
41, n.º 1 (2011) 87-117
Estados Eclesiais
37, n.º 1 (2007) 281-297
Estatística – Relatório (Identidades 
religiosas – Portugal século xxi)
43, n.º 1-2 (2013) 383-392
Estética teológica
37, n.º 2 (2007) 187-201
Estilo relacional
40, n.º 1 (2010) 141-149
Estilos de prática teológica
46, n.º 2 (2016) 91-97
Estudos Bíblicos – Sociologia
40, n.º 1 (2010) 89-112
Estudos clássicos
46, n.º 2 (2016) 99-119
Estudos Teológicos, Colecção
32, n.º 1 (2002) 139-145
Eternidade – Tempo
4, n.º 2 (1974) 321-356
33, n.º 1-2 (2003) 577-604
37, n.º 1 (2007) 197-245
41, n.º 1 (2011) 173-189
42, n.º 1 (2012) 13-25
Eterno retorno, Mito do
42, n.º 1 (2012) 13-25
Éthos
33, n.º 1-2 (2003) 283-293
Ethos – Oikos
33, n.º 1-2 (2003) 559-575
Ética
4, n.º 2 (1974) 357-398
15, n.º 2 (1985) 327-343
16, n.º 1-2 (1986) 403-409
17, n.º 2 (1987) 281-333
28, n.º 1 (1998) 123-184
29, n.º 1-2 (1999) 53-66
29, n.º 1-2 (1999) 515-545
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29, n.º 1-2 (1999) 547-561
33, n.º 1-2 (2003) 559-575
37, n.º 2 (2007) 33-45
46, n.º 1 (2016) 13-43
46, n.º 1 (2016) 73-100
46, n.º 1 (2016) 117-134
47, n.º 2 (2017) 235-242
Ética – Política
42, n.º 2 (2012) 177-193
45, n.º 1 (2015) 211-224
Ética – Teologia
37, n.º 1 (2007) 383-395
Ética – Vulnerabilidade
47, n.º 2 (2017) 235-242
Ética cristã
46, n.º 1 (2016) 147-163
Ética da saúde
28, n.º 1 (1998) 123-184
29, n.º 1-2 (1999) 487-495
Ética e economia
29, n.º 1-2 (1999) 497-514
Ética económica
29, n.º 1-2 (1999) 497-514
33, n.º 1-2 (2003) 619-636
46, n.º 1 (2016) 73-100
Ética ecuménica
46, n.º 1 (2016) 55-72
Ética individual
43, n.º 1-2 (2013) 319-344
Ética social
44, n.º 2 (2014) 87-107
45, n.º 1 (2015) 211-224
46, n.º 1 (2016) 55-72
46, n.º 1 (2016) 73-100
Ética teológica
36, n.º 1 (2006) 191-213
42, n.º 2 (2012) 123-143
Ética tomista
37, n.º 1 (2007) 345-361
38, n.º 1 (2008) 257-265
Ética universitária
29, n.º 1-2 (1999) 53-66
Etimologia de Daimon
47, n.º 2 (2017) 21-42
Eu crente – Nós eclesial
43, n.º 1-2 (2013) 319-344
Eucaristia
1, n.º 1 (1971) 5-9
2, n.º 1 (1972) 61-78
3, n.º 2 (1973) 201-214
4, n.º 1 (1974) 3-130
4, n.º 1-2 (1984) 113-137
27, n.º 2 (1997) 5-52
33, n.º 1-2 (2003) 295-306
37, n.º 2 (2007) 13-26
37, n.º 2 (2007) 27-32
38, n.º 2 (2008) 311-326
Eucaristia – Liturgia
4, n.º 1 (1974) 3-130
40, n.º 2 (2010) 15-40
40, n.º 2 (2010) 41-58
Eucaristia – Páscoa
37, n.º 2 (2007) 27-32
Eucaristia e Igreja
33, n.º 1-2 (2003) 295-306
Eucaristia Memorial
33, n.º 1-2 (2003) 295-306
Eucaristia, Frutos da
44, n.º 1 (2014) 191-214
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Eucologia
3, n.º 2 (1973) 231-245
25, n.º 1-2 (1995) 119-153
40, n.º 2 (2010) 41-58
Eunómio
38, n.º 2 (2008) 157-182
Europa
16, n.º 1-2 (1986) 389-396
45, n.º 2 (2015) 221-232
Europa, Igreja na
40, n.º 1 (2010) 37-58
Eva e Ave (António de S. Macedo)
37, n.º 1 (2007) 327-335
Evangelho
4, n.º 1 (1974) 229-235
20, n.º 1 (1990) 43-65
28, n.º 2 (1998) 93-136
33, n.º 1-2 (2003) 283-293
Evangelho – Cultura
29, n.º 1-2 (1999) 21-38
29, n.º 1-2 (1999) 227-248
Evangelho de S. João – Judaísmo
44, n.º 1 (2014) 41-55
Evangelho, A alegria do
44, n.º 2 (2014) 147-165
Evangelho, futuro do
33, n.º 1-2 (2003) 283-293
Evangelii Gaudium
42, n.º 2 (2012) 145-163
44, n.º 2 (2014) 167-182
45, n.º 1 (2015) 211-224
Evangelização
7, n.º 1 (1977) 19-42
28, n.º 1 (1998) 185-195
29, n.º 1-2 (1999) 109-128
29, n.º 1-2 (1999) 227-248
Evangelização – Acolhimento
37, n.º 1 (2007) 299-307
Evangelização – Cidade
35, n.º 1-2 (2005) 479-494
Evangelização – Missionação
5, n.º 1 (1975) 155-190
Evangelização – Transformação social
44, n.º 2 (2014) 167-182
Evangelli Gaudium
44, n.º 2 (2014) 147-165
Evergetismo
44, n.º 2 (2014) 45-63
Evolução, Teoria da
41, n.º 1 (2011) 271-283
Excomunhão
33, n.º 1-2 (2003) 257-281
Exegese (1 Pd 3,20)
47, n.º 2 (2017) 207-217
Exegese (1Sm 11-13)
35, n.º 1-2 (2005) 117-148
Exegese (Ap 18)
37, n.º 2 (2007) 203-215
Exegese (AT)
28, n.º 2 (1998) 137-156
32, n.º 2 (2002) 61-109
38, n.º 2 (2008) 95-122
42, n.º 1 (2012) 13-25
Exegese (Ex 4,18-20)
46, n.º 2 (2016) 159-177
Exegese (Gn)
45, n.º 1 (2015) 225-248
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Exegese (Jb)
36, n.º 1 (2006) 67-83
Exegese (Lc 7, 36-50)
33, n.º 1-2 (2003) 121-137
36, n.º 1 (2006) 85-93
Exegese (Lc)
37, n.º 1 (2007) 107-114
46, n.º 1 (2016) 231-240
Exegese (Mc 8,27-9,1)
28, n.º 2 (1998) 199-209
Exegese (NT)
33, n.º 1-2 (2003) 11-17
35, n.º 1-2 (2005) 149-174
35, n.º 1-2 (2005) 175-200
38, n.º 1 (2008) 177-196
46, n.º 1 (2016) 221-229
Exegese (Rm 1-3)
36, n.º 1 (2006) 47-63
Exegese (Rm 5, 12-21)
46, n.º 2 (2016) 179-206
Exegese bíblica
2, n.º 1 (1972) 79-112
6, n.º 2 (1976) 381-393
17, n.º 2 (1987) 335-396
20, n.º 1 (1990) 43-65
21, n.º 1 (1990) 93-123
27, n.º 2 (1997)137-145
37, n.º 1 (2007) 115-123
40, n.º 1 (2010) 89-112
44, n.º 1 (2014) 41-55
44, n.º 1 (2014) 105-121
Exegese patrística
13, n.º 1-2 (1983) 27-103
33, n.º 1-2 (2003) 307-332
39, n.º 2 (2009) 51-66
Exegese sociocientífica
40, n.º 1 (2010) 89-112
Existencialismo (J.-P. Sartre)
33, n.º 1-2 (2003) 483-518
Exorcismo
45, n.º 2 (2015) 107-129
Experiência arquetípica
37, n.º 1 (2007) 125-139
Experiência cristã
35, n.º 1-2 (2005) 349-372
38, n.º 1 (2008) 89-112
Experiência humana
38, n.º 2 (2008) 269-286
43, n.º 1-2 (2013) 285-293
Experiência mística
28, n.º 1 (1998) 21-70
Experiência trinitária
37, n.º 1 (2007) 197-245
Extrauniversitário, Teologia no 
ensino
46, n.º 2 (2016) 91-97
™qniko…
4, n.º 1 (1974) 229-235
Facto religioso
38, n.º 2 (2008) 455-481
Factor étnico-religioso
32, n.º 1 (2002) 53-67
Faculdade de Teologia – UCP
1, n.º 1 (1971) 167-172
1, n.º 1 (1971) 183-197
1, n.º 2 (1971) 367-393
1, n.º 2 (1971) 395-442
2, n.º 1 (1972) 201-218
2, n.º 2 (1972) 405-407
4, n.º 2 (1974) 431-442
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5, n.º 1 (1975) 213-217
6, n.º 1 (1976) 211-219
8, n.º 2 (1978) 431-451
9, n.º 2 (1979) 433-472
10, n.º 2 (1980) 405-416
11, n.º 2 (1981) 393-448
12, n.º 1 (1982) 211-230
13, n.º 1-2 (1983) 395-401
28, n.º 2 (1998) 211-214
31, n.º 2 (2001) 149-171
32, n.º 1 (2002) 139-145
34, n.º 1 (2004) 239-256
36, n.º 2 (2006) 295-302
38, n.º 1 (2008) 277-283
Faculdade de Teologia de Coimbra 
1772-1910
46, n.º 2 (2016) 67-90
Faculdade de Teologia em Diálogo
1, n.º 1 (1971) 167-172
2, n.º 2 (1972) 405-407
3, n.º 1 (1973) 181-183
3, n.º 2 (1973) 383-392
Faculdade de Teologia, Avaliação 
externa da
31, n.º 2 (2001) 149-171
Faculdade de Teologia, Corpo 
discente da
31, n.º 2 (2001) 149-171
36, n.º 2 (2006) 295-302
38, n.º 1 (2008) 277-283
Faculdade de Teologia, Corpo 
docente da
27, n.º 2 (1997) 53-56
31, n.º 2 (2001) 149-171
34, n.º 1 (2004) 239-256
36, n.º 2 (2006) 295-302
38, n.º 1 (2008) 277-283
45, n.º 2 (2015) 23-52
47, n.º 2 (2017) 13-20
Faculdade de Teologia, Crónica da
1, n.º 1 (1971) 183-197
1, n.º 2 (1971) 367-393
2, n.º 1 (1972) 201-218
5, n.º 1 (1975) 213-217
6, n.º 1 (1976) 211-219
8, n.º 2 (1978) 431-451
9, n.º 2 (1979) 433-472
10, n.º 2 (1980) 405-416
11, n.º 2 (1981) 393-448
12, n.º 1 (1982) 211-230
13, n.º 1-2 (1983) 395-401
28, n.º 1 (1998) 227-234
31, n.º 2 (2001) 149-171
34, n.º 1 (2004) 239-256
36, n.º 2 (2006) 295-302
38, n.º 1 (2008) 277-283
46, n.º 2 (2016) 47-65
Faculdade de Teologia, Direcção da
31, n.º 2 (2001) 149-171
32, n.º 1 (2002) 139-145
34, n.º 1 (2004) 239-256
36, n.º 2 (2006) 295-302
38, n.º 1 (2008) 277-283
Faculdade de Teologia, História da
1, n.º 2 (1971) 395-442
46, n.º 2 (2016) 67-90
Faculdade de Teologia, Publicações 
da
32, n.º 1 (2002) 139-145
31, n.º 2 (2001) 149-171
34, n.º 1 (2004) 239-256
36, n.º 2 (2006) 295-302
38, n.º 1 (2008) 277-283
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Falta médica
29, n.º 1-2 (1999) 487-495
46, n.º 2 (2016) 159-177
Família
29, n.º 1-2 (1999) 353-373
46, n.º 2 (2016) 159-177
Faria, Daniel
37, n.º 2 (2007) 121-135
Fariseus e escribas (Lc)
35, n.º 1-2 (2005) 175-200
Fátima (Basílica da Trindade)
38, n.º 1 (2008) 129-135
Fátima, Aparições de
28, n.º 1 (1998) 5-19
47, n.º 2 (2017) 119-148
Fátima, Fenómeno de Fátima
28, n.º 1 (1998) 21-70
Fátima, Mensagem de
28, n.º 1 (1998) 5-19
28, n.º 1 (1998) 99-122
28, n.º 2 (1998) 49-58
30, n.º 2 (2000) 193-205
31, n.º 1 (2001) 153-167
47, n.º 1 (2017) 183-201
Fé
2, n.º 1 (1972) 23-37
22, n.º 1 (1992) 157-164
25, n.º 1-2 (1995) 39-45
29, n.º 1-2 (1999) 39-52
30, n.º 1 (2000) 69-89
30, n.º 2 (2000) 149-191
45, n.º 1 (2015) 21-31
47, n.º 2 (2017) 219-234
Fé – Ciência
13, n.º 1-2 (1983) 3-26
21, n.º 1 (1991) 63-77
45, n.º 2 (2015) 259-269
Fé – Cultura
34, n.º 2 (2004) 89-106
38, n.º 2 (2008) 519-526
42, n.º 2 (2012) 165-176
Fé – Discernimento
37, n.º 2 (2007) 47-68
Fé – Dúvida
29, n.º 1-2 (1999) 335-352
Fé – Filosofia
36, n.º 1 (2006) 139-170
38, n.º 2 (2008) 301-310
45, n.º 2 (2015) 259-269
Fé – Humanismo ateu
36, n.º 2 (2006) 207-243
Fé – Igreja
36, n.º 1 (2006) 171-189
37, n.º 2 (2007) 47-68
Fé – Pós-modernidade
35, n.º 1-2 (2005) 617-632
Fé – Prática social
39, n.º 2 (2009) 179-190
Fé – Razão
29, n.º 1-2 (1999) 249-255
29, n.º 1-2 (1999) 335-352
29, n.º 1-2 (1999) 417-432
29, n.º 1-2 (1999) 433-452
36, n.º 1 (2006) 139-170
45, n.º 2 (2015) 259-269
Fé – Ressurreição
38, n.º 2 (2008) 269-286
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Fé – Teologia
38, n.º 2 (2008) 301-310
Fé cristã
32, n.º 1 (2002) 69-81
35, n.º 1-2 (2005) 617-632
36, n.º 1 (2006) 171189
38, n.º 2 (2008) 143-155
Fé cristã, Estética da
35, n.º 1-2 (2005) 617-632
Fé pessoal
32, n.º 1 (2002) 69-81
Fé, Decisão da
36, n.º 1 (2006) 171-189
Fé, Estatuto hermenêutico da
39, n.º 2 (2009) 37-50
Fé, Futuro da
42, n.º 2 (2012) 177-193
Fé, Individualização da
43, n.º 1-2 (2013) 319-344
Fé, Mediação afectiva da
40, n.º 1 (2010) 141-149
Fé, Retóricas da (S. Agostinho)
37, n.º 2 (2007) 97-119
Fé, Transmissão da
40, n.º 1 (2010) 141-149
Feminino, Teologia no
39, n.º 2 (2009) p. 145-156
Fenomenologia
2, n.º 1 (1972) 39-60
35, n.º 1-2 (2005) 305-309
37, n.º 1 (2007) 363-382
Fenomenologia – Teologia
36, n.º 1 (2006) 139-170
Ferreira, José de Freitas
27, n.º 2 (1997) 5-52
Fiéis baptizados – Leigos
45, n.º 1 (2015) 145-162
Figueiró, Dom Pedro de
5, n.º 1 (1975) 133-153
Filho de Deus, Jesus
36, n.º 2 (2006) 13-29
38, n.º 2 (2008) 123-142
Filho do Homem, Jesus
28, n.º 2 (1998) 199-209
Filho Pródigo, Parábola do (Lc 
15,11-32)
35, n.º 1-2 (2005) 201-224
Filho, Geração do Filho
38, n.º 2 (2008) 327-341
Filisteus
20, n.º 1 (1990) 199-210
Fílon de Alexandria
35, n.º 1-2 (2005) 685-699
Filosofia – Antropologia
11, n.º 1 (1981) 29-48
15, n.º 1 (1985) 11-25
38, n.º 1 (2008) 227-256
47, n.º 1 (2017) 31-99
Filosofia – DSI
44, n.º 2 (2014) 109-125
Filosofia – Fé
45, n.º 2 (2015) 259-269
Filosofia – Hegel
46, n.º 1 (2016) 181-206
Filosofia – Islão
38, n.º 1 (2008) 139-151
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Filosofia – Linguagem
39, n.º 1 (2009) 127-146
Filosofia – Religião
1, n.º 1 (1971) 11-42
29, n.º 1-2 (1999) 417-432
Filosofia – Teologia
22, n.º 1 (1992) 157-164
29, n.º 1-2 (1999) 185-187
31, n.º 2 (2001) 71-115
36, n.º 1 (2006) 139-170
37, n.º 1 (2007) 161-175
38, n.º 2 (2008) 439-454
42, n.º 1 (2012) 151-172
44, n.º 2 (2014) 109-125
45, n.º 2 (2015) 259-269
46, n.º 2 (2016) 13-26
46, n.º 2 (2016) 143-157
47, n.º 2 (2017) 243-265
Filosofia – Teologia (S. Tomás)
33, n.º 1-2 (2003) 467-481
Filosofia analítica
17, n.º 2 (1987) 251-279
Filosofia antiga (Platão)
33, n.º 1-2 (2003) 419-432
Filosofia contemporânea
1, n.º 2 (1971) 217-231
3, n.º 1 (1973) 57-82
24, n.º 1 (1994) 87-93
25, n.º 1-2 (1995) 453-468
33, n.º 1-2 (2003) 433-445
33, n.º 1-2 (2003) 483-518
37, n.º 1 (2007) 363-382
42, n.º 1 (2012) 151-172
46, n.º 1 (2016) 181-206
47, n.º 2 (2017) 243-265
Filosofia do Direito (António José 
Brandão)
31, n.º 2 (2001) 117-129
Filosofia medieval (S. Tomás)
33, n.º 1-2 (2003) 467-481
37, n.º 1 (2007) 345-361
Filosofia moral
33, n.º 1-2 (2003) 447-465
37, n.º 1 (2007) 345-361
Filosofia portuguesa
9, n.º 2 (1979) 307-338
17, n.º 1 (1987) 5-26
17, n.º 1 (1987) 27-40
17, n.º 1 (1987) 41-49
17, n.º 1 (1987) 51-56
17, n.º 1 (1987) 57-73
17, n.º 1 (1987) 75-109
17, n.º 1 (1987) 111-118
17, n.º 1 (1987) 119-127
17, n.º 1 (1987) 129-143
17, n.º 1 (1987) 145-155
17, n.º 1 (1987) 157-163
17, n.º 1 (1987) 165-177
17, n.º 1 (1987) 179-233
19, n.º 1 (1989) 81-94
31, n.º 2 (2001) 117-129
33, n.º 1-2 (2003) 333-348
38, n.º 1 (2008) 113-127
Filosofia primeira
31, n.º 2 (2001) 71-115
Filosofia, Intencionalidade  
trinitária da
36, n.º 1 (2006) 139-170
Finitude
27, n.º 2 (1997) 57-76
Fonte Q
36, n.º 2 (2006) 71-105
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Fontes bíblicas
29, n.º 1-2 (1999) 589-602
Fontes da liturgia bracarense
1, n.º 1 (1971) 43-64
25, n.º 1-2 (1995) 155-167
40, n.º 2 (2010) 93-112
Fontes mesopotâmicas
35, n.º 1-2 (2005) 13-22
Fontes patrísticas
5, n.º 2 (1975) 405-410
17, n.º 2 (1987) 429-436
31, n.º 1 (2001) 21-40
31, n.º 1 (2001) 61-87
31, n.º 2 (2001) 131-139
32, n.º 1 (2002) 9-51
34, n.º 2 (2004) 195-211
39, n.º 2 (2009) 51-66
44, n.º 1 (2014) 191-214
44, n.º 2 (2014) 45-63
Fontes platónicas da hermenêutica
33, n.º 1-2 (2003) 419-432
Fontes, Regresso às
33, n.º 1-2 (2003) 57-72
42, n.º 2 (2012) 13-28
Foreiro, Frei Francisco
25, n.º 1-2 (1995) 155-167
36, n.º 1 (2006) 253-268
36, n.º 2 (2006) 247-276
Formação litúrgica
45, n.º 1 (2015) 179-209
Formação missionária
35, n.º 1-2 (2005) 465-478
Foro eclesiástico
41, n.º 1 (2011) 87-117
Foucault, Michel
36, n.º 2 (2006) 165-193
Fox, Matthew
37, n.º 2 (2007) 79-95
Fragilidade
44, n.º 2 (2014) 127-146
França, História de
10, n.º 2 (1980) 211-231
Franciscanos
4, n.º 2 (1974) 249-263
4, n.º 2 (1974) 265-276
4, n.º 2 (1974) 277-296
5, n.º 2 (1975) 355-403
7, n.º 1 (1977) 209-214
12, n.º 2 (1982) 243-297
15, n.º 2 (1985) 345-355
21, n.º 2 (1991) 395-413
46, n.º 1 (2016) 73-100
46, n.º 1 (2016) 101-115
47, n.º 1 (2017) 11-30
Francisco de Assis, São
37, n.º 1 (2007) 93-105
46, n.º 1 (2016) 101-115
Francisco de Sales, São
27, n.º 1 (1997) 185-189
Francisco Marto, São
30, n.º 2 (2000) 83-108
Francisco, Papa
44, n.º 1 (2014) 123-138
44, n.º 2 (2014) 87-107
44, n.º 2 (2014) 147-165
45, n.º 1 (2015) 117-134
45, n.º 1 (2015) 163-178
46, n.º 1 (2016) 45-54
46, n.º 1 (2016) 55-72
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Frankl, Viktor
47, n.º 2 (2017) 219-234
Fraternidade
37, n.º 1 (2007) 93-105
41, n.º 2 (2011) 65-77
46, n.º 1 (2016) 101-115
Fraternidade – Cultura
41, n.º 2 (2011) 79-86
Fraternidade – Sabedoria
41, n.º 2 (2011) 65-77
Fraternidade cristã
41, n.º 2 (2011) 65-77
Fraternidade global
46, n.º 1 (2016) 101-115
Freitas, Sena de
45, n.º 2 (2015) 233-258
Fronteiras
38, n.º 1 (2008) 69-88
Frutuoso de Braga
32, n.º 1 (2002) 9-51
Função dogmática
32, n.º 1 (2002) 53-67
Fundamental, Teologia
13, n.º 1-2 (1983) 3-26
21, n.º 1 (1991) 63-77
21, n.º 1 (1991) 91-106
28, n.º 1 (1998) 71-97
33, n.º 1-2 (2003) 349-364
37, n.º 1 (2007) 125-139
38, n.º 2 (2008) 229-246
39, n.º 2 (2009) 37-50
Fundamentalismo ateu
38, n.º 2 (2008) 483-497
Fundamento (da Teologia)
38, n.º 2 (2008) 301-310
Gadamer, Hans-Georg
39, n.º 2 (2009) 13-36
Galvão, Henrique de Noronha
38, n.º 2 (2008) 21-38
Gaspar de São Bernardino, Frei
15, n.º 2 (1985) 345-355
Gaudium et Spes
42, n.º 2 (2012) 145-163
45, n.º 1 (2015) 211-224
Genealogia dos Patriarcas
33, n.º 1-2 (2003) 97-119
Género literário
30, n.º 2 (2000) 33-58
Género literário – Homilia
40, n.º 2 (2010) 77-92
33, n.º 1-2 (2003) 57-72
Génesis, Livro do
44, n.º 1 (2014) 13-39
Geração do Filho de Deus
38, n.º 2 (2008) 327-341
Gil de Santarém, Frei
11, n.º 1 (1981) 113-219
Gilgamesh
33, n.º 1-2 (2003) 577-604
44, n.º 1 (2014) 13-39
Girard, René
33, n.º 1-2 (2003) 383-401
42, n.º 1 (2012) 173-196
Globalização
46, n.º 1 (2016) 45-54
46, n.º 1 (2016) 73-100
Globalização – Evangelho
46, n.º 1 (2016) 117-134
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Globalização e teologia
29, n.º 1-2 (1999) 129-162
Gnose – Gnosticismo
7, n.º 2 (1977) 259-308
21, n.º 1 (1990) 167-187
31, n.º 1 (2001) 89-123
Gnose – Saudade
17, n.º 1 (1987) 119-127
38, n.º 1 (2008) 113-127
Gnosis
38, n.º 2 (2008) 183-197
Gnosticismo (século ii)
36, n.º 2 (2006) 71-105
Goa, Cisma de
33, n.º 1-2 (2003) 239-255
Governance
46, n.º 1 (2016) 45-54
Graal
12, n.º 1 (1982) 109-116
Graça
29, n.º 1-2 (1999) 87-108
31, n.º 2 (2001) 27-70
37, n.º 1 (2007) 93-105
46, n.º 2 (2016) 179-206
Graça – Pecado
46, n.º 2 (2016) 179-206
Graça – Tempo (S. Agostinho)
31, n.º 2 (2001) 27-70
Graça (Mt 10,8)
37, n.º 1 (2007) 93-105
Graça, João Luís Carrilho da
40, n.º 2 (2010) 193-204
Gregório Magno, São
37, n.º 1 (2007) 345-361
Guarda, Anjo da
47, n.º 2 (2017) 171-194
Guardini, Romano
47, n.º 2 (2017) 171-194
Guerra (P. António Vieira)
41, n.º 1 (2011) 285-298
Guilherme de Ockham
45, n.º 1 (2015) 87-116
Habermas, Jürgen
35, n.º 1-2 (2005) 539-553
Habitatio – Aedificatio
35, n.º 1-2 (2005) 685-699
Haeften, Benedictus van
47, n.º 1 (2017) 239-262
Hagiografia (Santa Teresa)
27, n.º 1 (1997) 153-183
Hegel – Hegelismo
46, n.º 1 (2016) 181-206
Heidegger, Martin
2, n.º 1 (1972) 39-60
12, n.º 1 (1982) 67-83
33, n.º 1-2 (2003) 283-293
33, n.º 1-2 (2003) 433-445
37, n.º 1 (2007) 363-382
38, n.º 1 (2008) 227-256
47, n.º 2 (2017) 243-265
Helenismo
28, n.º 2 (1998) 137-156
35, n.º 1-2 (2005) 685-699
Henrique, Infante D.
25, n.º 1-2 (1995) 267-323
Henry, Michel
35, n.º 1-2 (2005) 305-309
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Herança platónica
33, n.º 1-2 (2003) 419-432
Heresias – Heterodoxias
21, n.º 1 (1990) 167-187
31, n.º 1 (2001) 89-123
32, n.º 1 (2002) 9-51
38, n.º 2 (2008) 415-437
Hermas, Pastor de
40, n.º 2 (2010) 15-40
44, n.º 2 (2014) 45-63
Hermenêutica
15, n.º 1 (1985) 11-25
21, n.º 1 (1991) 29-61
27, n.º 2 (1997) 137-145
33, n.º 1-2 (2003) 419-432
34, n.º 1 (2004) 35-78
Hermenêutica – Ecumenismo
39, n.º 2 (2009) 67-99
Hermenêutica – Verdade
2, n.º 1 (1972) 39-60
33, n.º 1-2 (2003) 433-445
Hermenêutica bíblica
34, n.º 1 (2004) 35-78
32, n.º 2 (2002) 61-109
41, n.º 1 (2011) 257-269
Hermenêutica bíblica – Ciências 
Sociais
40, n.º 1 (2010) 89-112
Hermenêutica feminista
39, n.º 2 (2009) 145-156
Hesykía
41, n.º 2 (2011) 99-184
Hinduísmo (século xvii)
29, n.º 1-2 (1999) 163-184
Hipólito, Anáfora de
44, n.º 1 (2014) 191-214
Hipólito, Tradição Apostólica de
2, n.º 2 (1972) 221-233
História
3, n.º 2 (1973) 323-336
12, n.º 1 (1982) 85-107
12, n.º 2 (1982) 333-358
29, n.º 1-2 (1999) 667-692
33, n.º 1-2 (2003) 239-255
33, n.º 1-2 (2003) 687-698
41, n.º 2 (2011) 65-77
História de uma Alma (S. Teresa)
27, n.º 2 (1997) 147-166
História, Deus na
33, n.º 1-2 (2003) 35-55
História, filosofia da
29, n.º 1-2 (1999) 257-262
História, Teologia da
29, n.º 1-2 (1999) 257-262
34, n.º 2 (2004) 145-194
História, Teologia da (P. António 
Vieira)
41, n.º 1 (2011) 285-298
História, Universidade na
46, n.º 2 (2016) 13-26
Historicidade bíblica
33, n.º 1-2 (2003) 35-55
Hititas
20, n.º 1 (1990) 189-197
Hoje, Fenómeno religioso
46, n.º 2 (2016) 13-26
Hoje, Teologia
46, n.º 2 (2016) 13-26
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Hölderlin, Friedrich
13, n.º 1-2 (1983) 353-368
Homem
11, n.º 1 (1981) 29-48
22, n.º 2 (1992) 19-170
29, n.º 1-2 (1999) 279-299
37, n.º 1 (2007) 161-175
Homem – Animal
41, n.º 1 (2011) 271-283
Homem – Bioética
36, n.º 1 (2006) 191-213
Homem – Deus
38, n.º 2 (2008) 207-227
Homem – Pessoa
34, n.º 1 (2004) 79-182
Homem (Jb)
45, n.º 2 (2015) 151-177
Homem, Criação do (Gn 2,7)
42, n.º 1 (2012) 27-53
Homem, Direitos do
7, n.º 1 (1977) 153-200
21, n.º 1 (1991) 183-194
26, n.º 1 (1996) 225-280
29, n.º 1-2 (1999) 473-485
Homem, Enigma do
41, n.º 1 (2011) 271-283
Homem, Paradoxo cristão do
32, n.º 1 (2002) 99-138
Homenagem (D. José da Cruz 
Policarpo)
29, n.º 1-2 (1999) 7-10
Homenagem (Joaquim Carreira das 
Neves)
35, n.º 1-2 (2005) 1-12
Homenagem (Maria Manuela C. D.  
Carvalho)
37, n.º 1 (2007) 25-43
Homero, Daimon em
47, n.º 2 (2017) 21-42
Homilia – Homilética
33, n.º 1-2 (2003) 57-72
40, n.º 2 (2010) 77-92
45, n.º 1 (2015) 179-209
Hospitalidade
46, n.º 1 (2016) 231-240
Hospitalidade (NT)
37, n.º 1 (2007) 107-114
Hugo de Salins
9, n.º 1 (1979) 3-9
Humanidades – Universidade
46, n.º 2 (2016) 99-119
Humanismo
8, n.º 1 (1978) 3-13
28, n.º 2 (1998) 23-48
29, n.º 1-2 (1999) 279-299
30, n.º 1 (2000) 169-194
37, n.º 1 (2007) 363-382
Humanismo – Deus
37, n.º 1 (2007) 363-382
Humanismo ateu
36, n.º 2 (2006) 207-243
Humanistas (João de Barros)
33, n.º 1-2 (2003) 687-698
Humanitas
37, n.º 1 (2007) 363-382
Humano, Ser
38, n.º 1 (2008) 257-265
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Hume, David
1, n.º 2 (1971) 217-231
44, n.º 2 (2014) 87-107
Humildade – Caridade
47, n.º 1 (2017) 163-181
Idade Média – Anjos
47, n.º 2 (2017) 79-97
Idade Média, Adoração da Cruz na
36, n.º 1 (2006) 19-45
Idade Média, Astrologia na
15, n.º 1 (1985) 3-10
Idade Média, Bíblia na
3, n.º 1 (1973) 83-132
19, n.º 1 (1989) 181-189
22, n.º 1 (1992) 89-110
22, n.º 1 (1992) 111-136
Idade Média, Espiritualidade na
1, n.º 2 (1971) 319-334
2, n.º 1 (1972) 113-140
15, n.º 1 (1985) 73-159
Idade Média, Islão na
38, n.º 1 (2008) 139-151
Idade Média, Liturgia na
1, n.º 2 (1971) 363-366
3, n.º 2 (1973) 231-245
5, n.º 2 (1975) 255-281
19, n.º 1 (1989) 115-125
32, n.º 1 (2002) 3-8
36, n.º 1 (2006) 19-45
Identidade – Alteridade
33, n.º 1-2 (2003) 365-381
Identidade – Diálogo
38, n.º 1 (2008) 69-88
Identidade – Diferença
32, n.º 1 (2002) 53-67
Identidade – Enigma (Lc)
35, n.º 1-2 (2005) 175-200
Identidade – Judaísmo bíblico
35, n.º 1-2 (2005) 49-64
Identidade – Memória
35, n.º 1-2 (2005) 685-699
Identidade – Palavra
35, n.º 1-2 (2005) 663-683
Identidade católica
43, n.º 1-2 (2013) 115-205
Identidade crente (Regiões 
autónomas)
43, n.º 1-2 (2013) 207-231
Identidade cristã
37, n.º 1 (2007) 75-91
Identidade cristã, Construção da
37, n.º 1 (2007) 309-326
46, n.º 1 (2016) 231-240
Identidade de Cristo
30, n.º 1 (2000) 53-67
Identidade religiosa dos portugueses
43, n.º 1-2 (2013) 23-55
43, n.º 1-2 (2013) 57-80
43, n.º 1-2 (2013) 115-205
Identidade, Filosofia da
35, n.º 1-2 (2005) 285-303
Identidades narradas
35, n.º 1-2 (2005) 663-683
Identidades religiosas – Relatório 
estatístico
43, n.º 1-2 (2013) 383-392
Igreja
15, n.º 2 (1985) 305-325
19, n.º 1 (1989) 135-179
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19, n.º 1 (1989) 191-262
23, n.º 1-2 (1993) 3-389
24, n.º 1 (1994) 119-129
25, n.º 1-2 (1995) 391-410
25, n.º 1-2 (1995) 505-530
37, n.º 1 (2007) 247-280
45, n.º 1 (2015) 21-31
46, n.º 1 (2016) 165-180
Igreja – Baptismo
36, n.º 1 (2006) 101-112
Igreja – Casa
36, n.º 1 (2006) 95-99
36, n.º 1 (2006) 215-225
Igreja – Cinema
39, n.º 1 (2009) 147-157
Igreja – Comunhão
33, n.º 1-2 (2003) 195-226
37, n.º 1 (2007) 247-280
Igreja – Comunidade dialógica
41, n.º 1 (2011) 151-171
Igreja – Diálogo
37, n.º 1 (2007) 247-280
Igreja – Estado
11, n.º 1 (1981) 67-111
13, n.º 1-2 (1983) 251-302
15, n.º 2 (1985) 357-367
24, n.º 1 (1994) 119-129
24, n.º 2 (1994) 173-194
25, n.º 1-2 (1995) 265-390
42, n.º 2 (2012) 177-193
Igreja – Estado (Joseph Ratzinger  
– Bento XVI)
40, n.º 1 (2010) 37-58
40, n.º 1 (2010) 77-85
Igreja – Eucaristia
33, n.º 1-2 (2003) 295-306
38, n.º 2 (2008) 311-326
Igreja – História
13, n.º 1-2 (1983) 251-302
37, n.º 1 (2007) 337-344
Igreja – Indivíduo crente
43, n.º 1-2 (2013) 319-344
Igreja – Liberdade
13, n.º 1-2 (1983) 251-302
33, n.º 1-2 (2003) 257-281
Igreja – Missão
35, n.º 1-2 (2005) 465-478
Igreja – Mundo
3, n.º 1 (1973) 21-36
9, n.º 1 (1979) 11-154
21, n.º 1 (1991) 195-208
29, n.º 1-2 (1999) 11-19
Igreja – NT
37, n.º 1 (2007) 281-297
Igreja – Pluralismo crente
43, n.º 1-2 (2013) 295-317
Igreja – Pobres
44, n.º 2 (2014) 147-165
Igreja – Povo de Deus
37, n.º 1 (2007) 247-280
Igreja – Profecia
39, n.º 2 (2009) 101-123
Igreja – Reino de Deus
37, n.º 1 (2007) 247-280
Igreja – República
13, n.º 1-2 (1983) 251-302
24, n.º 1 (1994) 119-129
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Igreja – Sacramento
34, n.º 2 (2004) 145-194
Igreja – Sagrada Escritura
25, n.º 1-2 (1995) 195-234
35, n.º 1-2 (2005) 751-764
Igreja – Sinais dos tempos
41, n.º 1 (2011) 151-171
Igreja – Teologia
46, n.º 2 (2016) 47-65
Igreja – Testemunho
43, n.º 1-2 (2013) 295-317
Igreja – Trindade
34, n.º 2 (2004) 145-194
37, n.º 1 (2007) 281-297
Igreja – Violência
32, n.º 1 (2002) 83-97
Igreja contemporânea
35, n.º 1-2 (2005) 495-506
Igreja local
45, n.º 1 (2015) 163-178
Igreja Peregrina
34, n.º 2 (2004) 145-194
Igreja Presbiteriana, Formação dos 
Pastores na
46, n.º 2 (2016) 121-141
Igreja, Autoridade da
42, n.º 2 (2012) 177-193
Igreja, Baptismo fora da
36, n.º 1 (2006) 101-112
Igreja, Co-responsabilidade na
45, n.º 1 (2015) 145-162
46, n.º 1 (2016) 165-180
Igreja, Dimensão sacramental da
43, n.º 1-2 (2013) 295-317
Igreja, Direito patrimonial da
41, n.º 1 (2011) 31-65
Igreja, Doutrina Social da
31, n.º 1 (2001) 125-151
37, n.º 2 (2007) 217-227
37, n.º 2 (2007) 229-237
39, n.º 2 (2009) 179-190
44, n.º 2 (2014) 109-125
44, n.º 2 (2014) 127-146
46, n.º 1 (2016) 45-54
Igreja, Estrutura sinodal da
45, n.º 1 (2015) 33-85
45, n.º 1 (2015) 135-144
45, n.º 1 (2015) 163-178
Igreja, História da (Antiga)
32, n.º 1 (2002) 9-51
45, n.º 1 (2015) 33-85
Igreja, Identidade e missão da
37, n.º 1 (2007) 247-280
Igreja, Legislação da
35, n.º 1-2 (2005) 327-348
Igreja, Mistério da
37, n.º 1 (2007) 281-297
Igreja, Mulher na
29, n.º 1-2 (1999) 353-373
39, n.º 2 (2009) 145-156
Igreja, Paradigma constantiniano na
42, n.º 2 (2012) 177-193
Igreja, Pertença à
43, n.º 1-2 (2013) 295-317
Igreja, Reforma da
38, n.º 1 (2008) 207-226
Igreja, Santidade da
36, n.º 2 (2006) 195-205
38, n.º 1 (2008) 207-226
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Igreja, Teologia na vida da
46, n.º 2 (2016) 47-65
Igreja, Unidade da
36, n.º 2 (2006) 195-205
Igrejas africanas
29, n.º 1-2 (1999) 109-128
46, n.º 1 (2016) 135-145
46, n.º 1 (2016) 147-163
Igrejas asiáticas
29, n.º 1-2 (1999) 109-128
Igrejas locais
42, n.º 2 (2012) 79-106
Igrejas missionárias
38, n.º 1 (2008) 69-88
Igrejas orientais
41, n.º 1 (2011) 67-75
Iluminismo – Economia
29, n.º 1-2 (1999) 497-514
Iluminismo escocês
44, n.º 2 (2014) 87-107
Iluminuras
25, n.º 1-2 (1995) 97-106
«Ilustre Teófilo» (At 1,1)
46, n.º 1 (2016) 221-229
Imaculado Coração
47, n.º 1 (2017) 31-99
Imaculado Coração de Maria, 
Consagração ao
47, n.º 1 (2017) 183-201
Imagem de Deus
41, n.º 1 (2011) 271-283
42, n.º 1 (2012) 27-53
Imago
40, n.º 1 (2010) 129-139
Imago Christi, Job
45, n.º 2 (2015) 151-177
Imitatio Christi
47, n.º 1 (2017) 239-262
Imprensa – Informação religiosa
43, n.º 1-2 (2013) 235-255
Imprensa, D. José da Cruz Policarpo 
na
29, n.º 1-2 (1999) 693-725
Impuro – Puro
33, n.º 1-2 (2003) 121-137
In honorem (Henrique Noronha 
Galvão)
38, n.º 2 (2008) 21-38
In honorem (João António de Sousa)
28, n.º 2 (1998) 211-214
In honorem (Samuel Saúl Rodrigues)
41, n.º 1 (2011) 21-30
In memoriam (João A. de Sousa)
28, n.º 2 (1998) 211-214
In memoriam (Joaquim Carreira das 
Neves)
47, n.º 2 (2017) 13-20
In memoriam (Joaquim Oliveira 
Bragança)
25, n.º 1-2 (1995) 3-4
45, n.º 1 (2015) 11-19
In memoriam (José Augusto Mourão)
41, n.º 2 (2011) 87-98
In memoriam (Manuel Isidro Alves)
33, n.º 1-2 (2003) 11-17
Incarnação
30, n.º 1 (2000) 53-67
33, n.º 1-2 (2003) 35-55
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37, n.º 2 (2007) 79-95
42, n.º 2 (2012) 165-176
Incarnação, Motivo da
44, n.º 1 (2014) 215-230
Inculturação
28, n.º 1 (1998) 185-195
29, n.º 1-2 (1999) 227-248
45, n.º 1 (2015) 145-162
46, n.º 1 (2016) 147-163
Índia
25, n.º 1-2 (1995) 353-364
Índices de Didaskalia, anos 1971- 
-1995
26, n.º 2 (1996) 5-309
Individualização crente
43, n.º 1-2 (2013) 319-344
Indivíduo – Crente
36, n.º 1 (2006) 171-189
Indivíduo – sociedade
3, n.º 2 (1973) 305-322
29, n.º 1-2 (1999) 515-545
Infância – Pequenez espiritual
32, n.º 2 (2002) 147-243
Iniciação cristã
1, n.º 2 (1971) 233-250
3, n.º 1 (1973) 37-56
26, n.º 1 (1996) 281-285
27, n.º 2 (1997) 121-136
36, n.º 1 (2006) 113-125
45, n.º 1 (2015) 179-209
Iniciação, Sacramentos da
2, n.º 1 (1972) 61-78
3, n.º 1 (1973) 37-56
26, n.º 1 (1996) 281-285
27, n.º 2 (1997) 5-52
27, n.º 2 (1997) 121-136
29, n.º 1-2 (1999) 67-85
35, n.º 1-2 (2005) 395-415
36, n.º 1 (2006) 101-112
36, n.º 1 (2006) 113-125
Inquérito – Anexos
43, n.º 1-2 (2013) 393-452
Inquietação ética
33, n.º 1-2 (2003) 283-293
Inspiração bíblica
28, n.º 2 (1998) 59-91
Instituições religiosas – Instituições 
políticas
46, n.º 2 (2016) 27-46
Instituto S. Tomás de Aquino
46, n.º 2 (2016) 91-97
Instrução (O Presbítero, Pastor  
e Guia da Comunidade Paroquial)
35, n.º 1-2 (2005) 417-432
Instrução Pastoral (D. Américo, 
bispo do Porto, 1878)
45, n.º 2 (2015) 233-258
Intellectus fidei
39, n.º 2 (2009) 13-36
Intellige ut credas
29, n.º 1-2 (1999) 249-255
Intercessio episcopalis
41, n.º 1 (2011) 191-220
Interculturalidade – Cristianismo
46, n.º 1 (2016) 117-134
Interlocução grupal
35, n.º 1-2 (2005) 663-683
Internet
29, n.º 1-2 (1999) 53-66
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Interpretação – Sentidos (P. Ricoeur)
34, n.º 1 (2004) 35-78
Interpretação (Bíblia)
27, n.º 2 (1997) 137-145
Intersubjectividade (J. Nabert)
28, n.º 1 (1998) 213-218
Invasões francesas (Diocese de 
Pinhel)
30, n.º 2 (2000) 3-31
Iosephus (P. Luís da Cruz)
33, n.º 1-2 (2003) 707-723
Ireneu, Santo
38, n.º 2 (2008) 183-197
40, n.º 2 (2010) 15-40
42, n.º 1 (2012) 55-134
Irreligiosidade
43, n.º 1-2 (2013) 57-80
Isaac
45, n.º 2 (2015) 95-105
Isabel da Trindade (Elisabeth de la 
Trinité)
35, n.º 1-2 (2005) 457-464
37, n.º 1 (2007) 197-245
Islão
38, n.º 1 (2008) 139-151
46, n.º 1 (2016) 207-220
Islão, Doutrina do
38, n.º 1 (2008) 139-151
Israel – Igreja
21, n.º 1 (1991) 3-16
Israel – Jesus
35, n.º 1-2 (2005) 149-174
Israel, Estela de
35, n.º 1-2 (2005) 23-34
Israel, Lei de
41, n.º 1 (2011) 235-255
Israel, Messianismo em
30, n.º 1 (2000) 29-51
Israel, o nome de
35, n.º 1-2 (2005) 23-34
Israel, Pobreza e riqueza em
44, n.º 2 (2014) 17-43
Israel, Sabedoria de
25, n.º 1-2 (1995) 169-187
47, n.º 2 (2017) 195-205
Jacob – Israel
45, n.º 2 (2015) 53-65
Jeremias, Joachim
37, n.º 2 (2007) 13-26
Jeremias, Livro de
35, n.º 1-2 (2005) 85-115
Jerónimo, São
35, n.º 1-2 (2005) 65-83
42, n.º 1 (2012) 55-134
Jerónimo, São – Bíblia
35, n.º 1-2 (2005) 65-83
Jesuítas
7, n.º 1 (1977) 153-200
8, n.º 1 (1978) 89-155
8, n.º 2 (1978) 331-366
13, n.º 1-2 (1983) 311-332
17, n.º 2 (1987) 335-396
20, n.º 1 (1990) 93-123
20, n.º 1 (1990) 125-142
21, n.º 2 (1991) 331-300
21, n.º 2 (1991) 415-459
22, n.º 1 (1992) 39-88
29, n.º 1-2 (1999) 185-187
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Jesus
14, n.º 1-2 (1984) 231-246
32, n.º 2 (2002) 3-30
36, n.º 2 (2006) 13-29
36, n.º 2 (2006) 53-70
36, n.º 2 (2006) 135-150
37, n.º 1 (2007) 299-307
39, n.º 1 (2009) 11-46
41, n.º 1 (2011) 235-255
Jesus – Discípulo João
41, n.º 2 (2011) 29-52
Jesus – Discípulos
35, n.º 1-2 (2005) 149-174
35, n.º 1-2 (2005) 175-200
41, n.º 2 (2011) 29-52
Jesus – Judaísmo
36, n.º 2 (2006) 53-70
Jesus – Lei
36, n.º 2 (2006) 107-134
41, n.º 1 (2011) 235-255
Jesus – Maria
47, n.º 1 (2017) 203-237
Jesus – Oriente
35, n.º 1-2 (2005) 225-284
Jesus – Reconciliação
45, n.º 2 (2015) 107-129
Jesus Cristo
38, n.º 2 (2008) 269-286
Jesus Cristo – Comunidade
35, n.º 1-2 (2005) 735-750
Jesus Cristo – Sofrimento
30, n.º 1 (2000) 91-116
Jesus Cristo (hoje)
35, n.º 1-2 (2005) 349-372
Jesus Cristo (J. Ratzinger)
40, n.º 1 (2010) 13-21
Jesus Cristo Mediador
31, n.º 2 (2001) 27-70
Jesus Cristo, Crer em
36, n.º 2 (2006) 151-162
Jesus Cristo, Paradoxo
32, n.º 1 (2002) 83-97
Jesus da fé – Jesus da história
36, n.º 2 (2006) 151-162
39, n.º 1 (2009) 11-46
41, n.º 1 (2011) 235-255
Jesus e o Pai
38, n.º 2 (2008) 123-142
Jésus et le disciple (Claude Coulot)
41, n.º 2 (2011) 29-52
Jesus histórico – Cristo da fé
32, n.º 2 (2002) 3-30
36, n.º 2 (2006) 13-29
36, n.º 2 (2006) 53-70
36, n.º 2 (2006) 135-150
39, n.º 1 (2009) 11-46
Jesus oriental
35, n.º 1-2 (2005) 225-284
Jesus Quest
32, n.º 2 (2002) 3-30
36, n.º 2 (2006) 53-70
Jesus, A figura de
36, n.º 2 (2006) 13-29
Jesus, Acção de
45, n.º 2 (2015) 107-129
Jesus, Acesso a
36, n.º 2 (2006) 151-162
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Jesus, Concepção virginal de
2, n.º 2 (1972) 287-298
19, n.º 1 (1989) 61-68
Jesus, Construção de
36, n.º 1 (2006) 85-93
Jesus, Coração de
14, n.º 1-2 (1984) 169-183
14, n.º 1-2 (1984) 185-200
47, n.º 1 (2017) 101-125
Jesus, Espaço de
33, n.º 1-2 (2003) 121-137
Jesus, Fé em
36, n.º 2 (2006) 151-162
Jesus, História de
36, n.º 2 (2006) 135-150
Jesus, Liberdade de
42, n.º 1 (2012) 135-149
Jesus, Mestre (S. Teresa de Jesus)
45, n.º 2 (2015) 323-367
Jesus, Milagres de
45, n.º 2 (2015) 107-129
Jesus, Ressurreição de
19, n.º 2 (1989) 280-541
38, n.º 2 (2008) 269-286
Jesus, Seguimento de
35, n.º 1-2 (2005) 327-348
Jesus, Tomás de
21, n.º 2 (1991) 277-300
Jesus, Vidas de
32, n.º 2 (2002) 3-30
João Crisóstomo, São
35, n.º 1-2 (2005) 507-537
João da Cruz, São
22, n.º 1 (1992) 3-16
38, n.º 2 (2008) 349-414
João Paulo II
29, n.º 1-2 (1999) 353-373
João, Evangelho de São
38, n.º 1 (2008) 177-196
41, n.º 2 (2011) 29-52
44, n.º 1 (2014) 41-55
João, Evangelista
33, n.º 1-2 (2003) 19-33
Job, Livro de
3, n.º 1 (1973) 83-132
19, n.º 1 (1989) 181-189
36, n.º 1 (2006) 67-83
45, n.º 2 (2015) 151-177
Job, Perguntas de
36, n.º 1 (2006) 67-83
Jogo – Criação
37, n.º 1 (2007) 141-159
Jogo – Metáfora
37, n.º 1 (2007) 141-159
Jogo, Fenómeno do
37, n.º 1 (2007) 141-159
Jonas, Hans
24, n.º 1 (1994) 87-93
Jonas, Livro de
35, n.º 1-2 (2005) 35-47
Jorge, Lídia
41, n.º 2 (2011) 79-86
Jornalismo – Igreja
29, n.º 1-2 (1999) 693-725
Jornalismo, presença do religioso no
43, n.º 1-2 (2013) 235-255
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Josefo, Flávio
36, n.º 2 (2006) 31-52
Jovens – Cidade
43, n.º 1-2 (2013) 345-379
Jubileu 2000
30, n.º 2 (2000) 193-205
Judá
33, n.º 1-2 (2003) 73-96
Judaísmo
1, n.º 2 (1971) 355-361
2, n.º 1 (1972) 155-176
2, n.º 1 (1972) 177-182
2, n.º 2 (1972) 375-403
8, n.º 1 (1978) 187-194
11, n.º 2 (1981) 379-392
21, n.º 1 (1991) 3-16
22, n.º 2 (1992) 3-18
25, n.º 1-2 (1995) 189-194
35, n.º 1-2 (2005) 49-64
Judaísmo – 1 Pd 3,20
47, n.º 2 (2017) 207-217
Judaísmo – Cristianismo
37, n.º 1 (2007) 75-91
Judaísmo – Evangelho de S. João
44, n.º 1 (2014) 41-55
Judaísmo – Helenismo
35, n.º 1-2 (2005) 49-64
35, n.º 1-2 (2005) 685-699
Judaísmo intertestamentário
38, n.º 2 (2008) 67-76
Judas
38, n.º 1 (2008) 177-196
41, n.º 2 (2011) 29-52
Judeus (Península Ibérica)
35, n.º 1-2 (2005) 721-734
Judeus (Samuel Usque)
35, n.º 1-2 (2005) 721-734
Judite, Livro de
35, n.º 1-2 (2005) 49-64
Juiz, Jesus
36, n.º 2 (2006) 13-29
Juízo – Lei
36, n.º 1 (2006) 47-63
Juízo (final)
27, n.º 2 (1997) 57-76
Justiça
30, n.º 1 (2000) 169-194
41, n.º 1 (2011) 257-269
44, n.º 2 (2014) 65-86
Justiça – Bíblia
41, n.º 1 (2011) 221-234
44, n.º 2 (2014) 17-43
Justiça – Misericórdia
41, n.º 1 (2011) 173-189
41, n.º 1 (2011) 221-234
Justiça – Paz
46, n.º 1 (2016) 55-72
Justiça divina
36, n.º 1 (2006) 47-63
Justificação – Soteriologia
44, n.º 1 (2014) 215-230
Kairos
41, n.º 1 (2011) 173-189
Kant, Emmanuel
33, n.º 1-2 (2003) 447-465
Käsemann, E.
32, n.º 2 (2002) 3-30
Kasper, Walter
41, n.º 2 (2011) 13-28
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Kelley, Robert
45, n.º 2 (2015) 233-258
Kippourim
45, n.º 2 (2015) 95-105
Koinonia – comunhão
45, n.º 1 (2015) 21-31
Kühn, Thomas
17, n.º 1 (1987) 111-118
Laços sociais
42, n.º 2 (2012) 29-47
Laicado
37, n.º 1 (2007) 281-297
44, n.º 2 (2014) 215-233
Laico – Secular
21, n.º 1 (1991) 195-208
44, n.º 2 (2014) 183-201
Laterão IV, Concílio de
12, n.º 1 (1982) 109-116
Laudato Si’, Encíclica
46, n.º 1 (2016) 55-72
46, n.º 1 (2016) 73-100
46, n.º 1 (2016) 117-134
46, n.º 1 (2016) 135-145
Leão XIII, Papa
29, n.º 1-2 (1999) 353-373
34, n.º 2 (2004) 3-55
Leão XIII, Pontificado de
29, n.º 1-2 (1999) 375-415
Leccionário
40, n.º 2 (2010) 41-58
Lectio divina
35, n.º 1-2 (2005) 201-224
Legendre, Pierre
36, n.º 2 (2006) 165-193
Legislação eclesiástica
35, n.º 1-2 (2005) 327-348
Lei – Amor
41, n.º 1 (2011) 235-255
41, n.º 2 (2011) 53-63
Lei Natural (J. Maritain)
26, n.º 1 (1996) 225-280
Lei, Estudo e prática da
37, n.º 1 (2007) 75-91
Lei, fundamento da
33, n.º 1-2 (2003) 519-558
Lei, Noção de
26, n.º 1 (1996) 225-280
Leiria-Fátima, Diocese de (Sínodo)
45, n.º 1 (2015) 163-178
Leis (AT)
46, n.º 1 (2016) 13-43
Leitura canónica da SE
44, n.º 1 (2014) 105-121
Leitura judaica (do NT)
36, n.º 2 (2006) 53-70
Leitura sócio-antropológica (Ecclesia)
36, n.º 1 (2006) 95-99
Ler, Acto de
41, n.º 1 (2011) 257-269
Letrados, Santa Teresa de Jesus e os
45, n.º 2 (2015) 323-367
Letras – Espiritualidade
41, n.º 2 (2011) 87-98
Lévinas, Emmanuel
30, n.º 1 (2000) 169-194
Lex orandi – Lex credendi
47, n.º 1 (2017) 31-99
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Liber Ordinum
36, n.º 1 (2006) 19-45
Liberdade
15, n.º 2 (1985) 327-343
25, n.º 1-2 (1995) 443-451
28, n.º 1 (1998) 123-184
29, n.º 1-2 (1999) 39-52
42, n.º 1 (2012) 135-149
42, n.º 2 (2012) 145-163
43, n.º 1-2 (2013) 295-317
44, n.º 2 (2014) 127-146
Liberdade – Consciência
42, n.º 2 (2012) 145-163
Liberdade – Verdade
29, n.º 1-2 (1999) 515-545
Liberdade e sentido
28, n.º 1 (1998) 197-212
Liberdade religiosa
27, n.º 2 (1997) 77-120
33, n.º 1-2 (2003) 257-281
42, n.º 2 (2012) 177-193
Liberdade, Dom da
42, n.º 1 (2012) 135-149
Liberdade, Experiência da
42, n.º 1 (2012) 135-149
Libertação, Teologia da
44, n.º 2 (2014) 147-165
Licão de síntese (Armindo dos Santos 
Vaz)
45, n.º 1 (2015) 225-248
Lição de síntese (José Jacinto F. de 
Farias)
44, n.º 1 (2014) 215-230
Lição, Última (Armindo dos Santos 
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Moral (NT)
30, n.º 1 (2000) 3-27
Moral conciliar
42, n.º 2 (2012) 123-143
Moral cristã, Especificidade da
31, n.º 2 (2001) 13-25
42, n.º 2 (2012) 123-143
Moral doméstica (1 Pd)
30, n.º 1 (2000) 3-27
Moral normativa – SE
44, n.º 1 (2014) 123-138
Moral pessoal
31, n.º 1 (2001) 3-20
Moral social
29, n.º 1-2 (1999) 53-66
46, n.º 1 (2016) 73-100
Moral, Sujeito
37, n.º 2 (2007) 33-45
Moral/ética – Metafísica
35, n.º 1-2 (2005) 539-553
More, Tomás
8, n.º 1 (1978) 3-13
8, n.º 1 (1978) 15-34
Morte – Pecado
46, n.º 2 (2016) 179-206
Morte – Vida
17, n.º 1 (1987) 157-163
28, n.º 2 (1998) 199-209
Morte, Pena de
35, n.º 1-2 (2005) 507-537
41, n.º 1 (2011) 191-220
Moscavide, Igreja de Santo António 
de
40, n.º 2 (2010) 167-192
Mosteiro de Guimarães (século x)
31, n.º 2 (2001) 141-148
Mourão, José Augusto
39, n.º 1 (2009) 113-125
41, n.º 2 (2011) 87-98
Movimento Litúrgico
36, n.º 1 (2006) 215-225
40, n.º 2 (2010) 135-156
Movimentos – Paróquias
25, n.º 1-2 (1995) 391-410
42, n.º 2 (2012) 29-47
Movimentos eclesiais
42, n.º 2 (2012) 29-47
Ms 1134 (Biblioteca Pública do 
Porto)
29, n.º 1-2 (1999) 67-85
Ms 353 (Biblioteca Pública do Porto)
29, n.º 1-2 (1999) 67-85
Mulher – Igreja
29, n.º 1-2 (1999) 353-373
39, n.º 2 (2009) 145-156
45, n.º 2 (2015) 283-299
Mulher no Apocalipse
30, n.º 2 (2000) 59-81
Multiculturalismo
46, n.º 1 (2016) 117-134
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Mumadona, Doação de
31, n.º 2 (2001) 141-148
Mundo, Morfologia do
43, n.º 1-2 (2013) 285-293
Museus
29, n.º 1-2 (1999) 667-692
Música – Liturgia
40, n.º 2 (2010) 157-166
Mythos – logos
45, n.º 2 (2015) 203-219
Nabert, Jean
28, n.º 1 (1998) 213-218
Nações
47, n.º 2 (2017) 43-62
Nações, Anjo das
47, n.º 2 (2017) 171-194
Nag-Hammadi
36, n.º 2 (2006) 71-105
Não matar
44, n.º 1 (2014) 123-138
Narrativa
33, n.º 1-2 (2003) 365-381
Narrativa, História da
41, n.º 1 (2011) 257-269
Narrativa, Leitura (Lc)
36, n.º 1 (2006) 85-93
Nascimento – Vida
42, n.º 1 (2012) 135-149
Natureza – Graça (S. Agostinho)
31, n.º 2 (2001) 27-70
Navarro, Martín
5, n.º 2 (1975) 355-403
Negativa, Teologia
37, n.º 2 (2007) 69-77
38, n.º 2 (2008) 157-182
Neognose
31, n.º 1 (2001) 89-123
Neves, Joaquim Carreira Marcelino 
das
35, n.º 1-2 (2005) 1-12
47, n.º 2 (2017) 13-20
New Age – Nova era
29, n.º 1-2 (1999) 547-561
Newman, John Henry
47, n.º 2 (2017) 171-194
Nicodemos
41, n.º 2 (2011) 29-52
Nicolau de Damasco
36, n.º 2 (2006) 31-52
Nietzsche, Friederic
21, n.º 1 (1991) 79-89
33, n.º 1-2 (2003) 433-445
36, n.º 2 (2006) 207-243
Noite escura
27, n.º 1 (1997) 23-74
Nomen/Nome (de Deus)
38, n.º 2 (2008) 51-66
38, n.º 2 (2008) 157-182
Notas – Assuntos, Índices de 221- 
-230
26, n.º 2 (1996) 5-309
Notas – Autores, Índice de 209-213
26, n.º 2 (1996) 5-309
Notas – Títulos, Índice de 215-219
26, n.º 2 (1996) 5-309
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Nova Criação
38, n.º 2 (2008) 67-76
Nova Evangelização
29, n.º 1-2 (1999) 227-248
Nova Evangelização – Europa
40, n.º 1 (2010) 37-58
Novidade cristã
32, n.º 1 (2002) 99-138
Novo Testamento
1, n.º 2 (1971)201-215
6, n.º 2 (1976) 221-235
11, n.º 1 (1981) 3-27
14, n.º 1-2 (1984) 3-10
14, n.º 1-2 (1984) 11-29
14, n.º 1-2 (1984) 113-137
14, n.º 1-2 (1984) 157-168
14, n.º 1-2 (1984) 201-230
17, n.º 2 (1987) 335-396
20, n.º 1 (1990) 83-92
21, n.º 1 (1990) 43-65
22, n.º 2 (1992) 3-18
24, n.º 1 (1994) 49-86
25, n.º 1-2 (1995) 195-234
30, n.º 2 (2000) 33-58
36, n.º 2 (2006) 53-70
36, n.º 2 (2006) 135-150
Novo Testamento (1 Pd)
33, n.º 1-2 (2003) 139-161
47, n.º 2 (2017) 207-217
Novo Testamento – Igreja
39, n.º 2 (2009) 101-123
Novo Testamento – Paróquia
39, n.º 2 (2009) 101-123
Novo Testamento – Pobreza
44, n.º 2 (2014) 17-43
Novo Testamento (1 Cor)
38, n.º 1 (2008) 17-50
45, n.º 2 (2015) 131-138
Novo Testamento (Ap)
47, n.º 2 (2017) 43-62
Novo Testamento (At)
25, n.º 1-2 (1995) 195-234
46, n.º 1 (2016) 221-229
Novo Testamento (Jo)
14, n.º 1-2 (1984) 201-230
31, n.º 1 (2001) 41-59
33, n.º 1-2 (2003) 19-33
38, n.º 1 (2008) 177-196
41, n.º 2 (2011) 29-52
44, n.º 1 (2014) 41-55
Novo Testamento (Lc)
25, n.º 1 (1994) 49-86
30, n.º 2 (2000) 33-58
33, n.º 1-2 (2003) 121-137
33, n.º 1-2 (2003) 139-161
35, n.º 1-2 (2005) 175-200
35, n.º 1-2 (2005) 201-224
36, n.º 1 (2006) 85-93
37, n.º 1 (2007) 75-91
46, n.º 1 (2016) 231-240
47, n.º 1 (2017) 203-237
Novo Testamento (Mc)
11, n.º 1 (1981) 3-27
28, n.º 2 (1998) 199-209
36, n.º 2 (2006) 107-134
29, n.º 1-2 (1999) 87-108
29, n.º 1-2 (1999) 301-334
35, n.º 1-2 (2005) 149-174
47, n.º 2 (2017) 99-118
Novo Testamento (Mt)
6, n.º 2 (1976) 221-235
4, n.º 1 (1974) 229-235
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29, n.º 1-2 (1999) 301-334
37, n.º 1 (2007) 75-91
37, n.º 1 (2007) 93-105
38, n.º 2 (2008) 123-142
47, n.º 1 (2017) 163-181
Novo Testamento (S. Paulo)
29, n.º 1-2 (1999) 87-108
33, n.º 1-2 (2003) 163-175
36, n.º 1 (2006) 47-63
38, n.º 1 (2008) 17-50
38, n.º 1 (2008) 51-68
41, n.º 2 (2011) 53-63
45, n.º 2 (2015) 131-138
45, n.º 2 (2015) 271-282
46, n.º 2 (2016) 179-206
Novo Testamento, Contexto  
judaico do
21, n.º 1 (1991) 3-16
22, n.º 2 (1992) 3-18
36, n.º 2 (2006) 53-70
37, n.º 1 (2007) 75-91
44, n.º 1 (2014) 41-55
45, n.º 2 (2015) 95-105
47, n.º 2 (2017) 207-217
Objecção de consciência
28, n.º 1 (1998) 123-184
Obras (Crisóstomo da Visitação)
8, n.º 2 (1978) 367-385
Obras (S. Agostinho)
19, n.º 1 (1989) 35-46
33, n.º 1-2 (2003) 227-237
Obras (S. Pedro Crisólogo)
7, n.º 1 (1977) 131-151
Obras (S. Teresa de Lisieux)
34, n.º 1 (2004) 183-238
Ocidente nos textos antigos
35, n.º 1-2 (2005) 13-22
Ocidente, A imagem no
40, n.º 1 (2010) 129-139
Ockham, Guilherme
33, n.º 1-2 (2003) 447-465
Odisseia – Ilíada
47, n.º 2 (2017) 21-42
Oikonomia
38, n.º 2 (2008) 123-142
Oliveira, Monsenhor Miguel de
37, n.º 1 (2007) 337-344
Omnium in Mentem, Motu Proprio
41, n.º 1 (2011) 77-85
Onomástica dos Patriarcas bíblicos
33, n.º 1-2 (2003) 97-119
Ontologia fidei
39, n.º 2 (2009) 13-36
Ontologia, Desconstrução da
47, n.º 2 (2017) 243-265
Opção moral fundamental
31, n.º 2 (2001) 13-25
Optato de Milevo
35, n.º 1-2 (2005) 507-537
38, n.º 2 (2008) 199-205
Oração – Mística
41, n.º 2 (2011) 99-184
Oração de Sapiência
29, n.º 1-2 (1999) 129-162
Oratorianos
3, n.º 2 (1973) 363-366
5, n.º 1 (1975) 105-131
21, n.º 2 (1991) 461-498
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Ordem social
44, n.º 2 (2014) 87-107
Ordem social – Catolicismo
44, n.º 2 (2014) 183-201
Ordo
40, n.º 2 (2010) 59-76
Ordo Romanus XXIII-XXIV
36, n.º 1 (2006) 19-45
Organum (Mumadona)
31, n.º 2 (2001) 141-148
Oriente
12, n.º 2 (1982) 333-358
29, n.º 1-2 (1999) 163-184
Oriente, Padroado Português no
33, n.º 1-2 (2003) 239-255
Origem, Mito de
8, n.º 1 (1978) 35-53
37, n.º 1 (2007) 45-73
42, n.º 1 (2012) 13-25
Origem, Questão da
42, n.º 1 (2012) 173-196
Orígenes
3, n.º 1 (1973) 3-19
6, n.º 1 (1976) 3-19
7, n.º 2 (1977) 225-237
33, n.º 1-2 (2003) 307-332
35, n.º 1-2 (2005) 507-537
42, n.º 1 (2012) 55-134
47, n.º 2 (2017) 63-78
Orígenes (Contra Celso)
31, n.º 1 (2001) 21-40
Orígenes, Método exegético de
39, n.º 2 (2009) 51-66
Origens (Gn)
44, n.º 1 (2014) 13-39
45, n.º 1 (2015) 225-248
Origens, Narrar as
32, n.º 1 (2002) 53-67
Origens, Pensar as
42, n.º 1 (2012) 173-196
Ortodoxos – Católicos
36, n.º 1 (2006) 101-112
Os índios do interior (M. Certeau)
36, n.º 2 (2006) 165-193
Os Persas (Ésquilo)
29, n.º 1-2 (1999) 617-625
Outro – Outrem
32, n.º 1 (2002) 69-81
38, n.º 1 (2008) 227-256
Outro, o (E. Lévinas)
30, n.º 1 (2000) 169-194
Outro, verdade do
38, n.º 1 (2008) 227-256
Paciência e desejo
38, n.º 2 (2008) 287-299
Padre Cruz
27, n.º 1 (1997) 75-151
Padres da Igreja
1, n.º 2 (1971) 233-250
2, n.º 2 (1972) 221-233
3, n.º 1 (1973) 3-19
7, n.º 1 (1977) 131-151
10, n.º 1 (1980) 3-188
13, n.º 1-2 (1983) 27-103
18, n.º 1-2 (1988) 3-453
19, n.º 1 (1989) 35-46
20, n.º 1 (1990) 43-65
25, n.º 1-2 (1995) 411-419
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27, n.º 2 (1997) 121-136
36, n.º 1 (2006) 127-137
38, n.º 2 (2008) 157-182
38, n.º 2 (2008) 183-197
40, n.º 2 (2010) 15-40
42, n.º 1 (2012) 55-134
Padres da Igreja (Hermas, O Pastor)
44, n.º 2 (2014) 45-63
Padres da Igreja (Hispania)
32, n.º 1 (2002) 9-51
Padres da Igreja (Orígenes)
7, n.º 2 (1977) 225-237
31, n.º 1 (2001) 21-40
39, n.º 2 (2009) 51-66
Padres da Igreja (Potâmio)
5, n.º 2 (1975) 303-354
31, n.º 1 (2001) 61-87
Padres da Igreja (Prudêncio)
17, n.º 2 (1987) 429-435
34, n.º 2 (2004) 195-211
Padres da Igreja (S. Agostinho)
19, n.º 1 (1989) 35-46
26, n.º 1 (1996) 117-193
33, n.º 1-2 (2003) 227-237
37, n.º 2 (2007) 97-119
38, n.º 2 (2008) 39-49
39, n.º 1 (2009) 47-67
41, n.º 1 (2011) 191-220
44, n.º 2 (2014) 65-86
47, n.º 1 (2017) 163-181
Padres da Igreja (S. Agostinho, 
Orígenes)
47, n.º 2 (2017) 63-78
Padres da Igreja (S. Cipriano de 
Cartago)
36, n.º 1 (2006) 95-99
45, n.º 1 (2015) 33-85
Padres da Igreja, Coração nos
47, n.º 1 (2017) 101-125
Padres da Igreja, Edição – Tradução 
dos
31, n.º 2 (2001) 131-139
Padres da Igreja, Exegese dos
39, n.º 2 (2009) 51-66
Padres da Igreja, Job nos
45, n.º 2 (2015) 151-177
Padroado Português no Oriente
33, n.º 1-2 (2003) 239-255
Paganismo-Judaísmo – Cristianismo
38, n.º 1 (2008) 113-127
Pai – Trindade
32, n.º 2 (2002) 31-60
33, n.º 1-2 (2003) 139-161
38, n.º 2 (2008) 327-341
Pai Nosso
6, n.º 2 (1976) 221-235
6, n.º 2 (1976) 237-262
6, n.º 2 (1976) 263-298
6, n.º 2 (1976) 299-306
8, n.º 1 (1978) 157-174
33, n.º 1-2 (2003) 139-161
Pai, Misericordioso
24, n.º 1 (1976) 237-262
35, n.º 1-2 (2005) 201-224
47, n.º 1 (2017) 127-161
Pais, Álvaro
33, n.º 1-2 (2003) 699-705
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Paixão – Espiritualidade
38, n.º 2 (2008) 349-414
Paixão – Mística
27, n.º 1 (1997) 23-74
47, n.º 1 (2017) 127-161
Palácios e Salazar, Paulo de
6, n.º 2 (1976) 381-393
Palavra de Deus – Igreja
41, n.º 1 (2011) 151-171
Palavra de Deus – Sagrada Escritura
28, n.º 2 (1998) 59-91
33, n.º 1-2 (2003) 57-72
33, n.º 1-2 (2003) 163-175
33, n.º 1-2 (2003) 349-364
35, n.º 1-2 (2005) 663-683
35, n.º 1-2 (2005) 751-764
Palavra de Deus (S. Teresa de Jesus)
45, n.º 2 (2015) 283-299
Palavra de Deus, eficácia da
33, n.º 1-2 (2003) 163-175
Palavra pregada
40, n.º 2 (2010) 77-92
Palavra, Situações de
46, n.º 1 (2016) 165-180
Palavra, Tesouro da
44, n.º 1 (2014) 123-138
Panegírico de D. João III
33, n.º 1-2 (2003) 687-698
Panegírico de Trajano
33, n.º 1-2 (2003) 687-698
Panikkar, Alexandre
45, n.º 2 (2015) 203-219
Pannenberg, Wolfhart
38, n.º 2 (2008) 247-268
Panorama religioso
33, n.º 1-2 (2003) 283-293
Pão nosso
6, n.º 2 (1976) 221-235
Papa – Papado
6, n.º 1 (1976) 65-94
11, n.º 2 (1981) 257-280
12, n.º 2 (1982) 233-241
21, n.º 1 (1989) 135-179
29, n.º 1-2 (1999) 353-373
29, n.º 1-2 (1999) 375-415
34, n.º 2 (2004) 3-55
37, n.º 2 (2007) 217-227
40, n.º 1 (2010) 77-85
44, n.º 1 (2014) 123-138
44, n.º 2 (2014) 87-107
44, n.º 2 (2014) 147-165
45, n.º 1 (2015) 87-116
45, n.º 1 (2015) 117-134
45, n.º 1 (2015) 163-178
46, n.º 1 (2016) 45-54
46, n.º 1 (2016) 55-72
Papa, Infalibilidade do
45, n.º 1 (2015) 87-116
Papado (Leão XIII)
34, n.º 2 (2004) 3-55
Paráclito
28, n.º 2 (1998) 23-48
Paradigma constantiniano
42, n.º 2 (2012) 177-193
Paradoxo – Jesus Cristo
32, n.º 1 (2002) 83-97
Paradoxo (H. de Lubac)
32, n.º 1 (2002) 99-138
Paradoxo (S. Paulo)
45, n.º 2 (2015) 131-138
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Paradoxo cristão
31, n.º 2 (2001) 3-11
Parenética (século xvii)
26, n.º 1 (1996) 195-224
Parménides
6, n.º 2 (1976) 307-379
Paróquia
39, n.º 2 (2009) 101-123
42, n.º 2 (2012) 29-47
Paróquias – Acção social
44, n.º 2 (2014) 215-233
Pascal, B. – Chardin, T.
29, n.º 1-2 (1999) 21-38
Pascal, Blaise
29, n.º 1-2 (1999) 21-38
Páscoa – Eucaristia
37, n.º 2 (2007) 27-32
Páscoa – Mistério Pascal
15, n.º 2 (1985) 245-255
19, n.º 2 (1989) 275-541
37, n.º 2 (2007) 27-32
Páscoa (S. Teresa de Lisieux)
27, n.º 1 (1997) 23-74
30, n.º 1 (2000) 117-168
34, n.º 1 (2004) 183-238
Páscoa, data da
45, n.º 1 (2015) 33-85
Pascoais, Teixeira de
9, n.º 2 (1979) 307-338
38, n.º 1 (2008) 113-127
Pasolini, Pier Paolo
42, n.º 1 (2012) 197-210
Pastor dabo vobis
35, n.º 1-2 (2005) 417-432
Pastorais, Cartas
29, n.º 1-2 (1999) 87-108
Pastoral
23, n.º 1 (1992) 137-155
42, n.º 2 (2012) 49-77
42, n.º 2 (2012) 79-106
Pastoral – Acolhimento
37, n.º 1 (2007) 299-307
Pastoral do Baptismo das crianças
36, n.º 1 (2006) 113-125
Pastoral social
36, n.º 1 (2006) 171-189
44, n.º 2 (2014) 215-233
Pastoral urbana
43, n.º 1-2 (2013) 345-379
Patriarca, Cardeal (D. José da Cruz 
Policarpo)
29, n.º 1-2 (1999) 7-10
Patriarca, Cardeal (Manuel 
Gonçalves Cerejeira)
33, n.º 1-2 (2003) 637-648
Patriarcais, Narrativas
33, n.º 1-2 (2003) 97-119
Património
29, n.º 1-2 (1999) 655-666
Patrística
27, n.º 2 (1997) 121-136
38, n.º 2 (2008) 183-197
40, n.º 2 (2010) 15-40
42, n.º 1 (2012) 55-134
Patrística (Prudêncio)
34, n.º 2 (2004) 195-211
Patrística Galaico-Lusitana
32, n.º 1 (2002) 9-51
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Patrística, Literatura
6, n.º 1 (1975) 3-20
45, n.º 2 (2015) 139-150
Paulinas, Igrejas
38, n.º 1 (2008) 17-50
Paulo VI
37, n.º 2 (2007) 217-227
Paulo, Apóstolo São
26, n.º 1 (1996) 3-115
36, n.º 1 (2006) 47-63
38, n.º 1 (2008) 51-68
38, n.º 1 (2008) 69-88
38, n.º 1 (2008) 113-127
41, n.º 2 (2011) 53-63
45, n.º 1 (2015) 21-31
45, n.º 2 (2015) 131-138
45, n.º 2 (2015) 179-202
45, n.º 2 (2015) 271-282
46, n.º 2 (2016) 179-206
Paulo, Cartas de São
29, n.º 1-2 (1999) 87-108
Paulo, São (1 Cor)
38, n.º 1 (2008) 17-50
Paulo, São (Gl 2,14)
33, n.º 1-2 (2003) 307-332
Paulo, São (Gl 5,25)
38, n.º 1 (2008) 89-112
Paulo, Teologia de São
41, n.º 2 (2011) 53-63
Paulo, Viagens de São
38, n.º 1 (2008) 51-68
Pecado – Graça
46, n.º 2 (2016) 179-206
Pecado – Morte
46, n.º 2 (2016) 179-206
Pecado – Salvação
38, n.º 1 (2008) 113-127
Pecado original
42, n.º 1 (2012) 55-134
45, n.º 1 (2015) 225-248
45, n.º 2 (2015) 179-202
Pecado original, Invenção do
42, n.º 1 (2012) 55-134
Pecado, Teologia do
45, n.º 2 (2015) 179-202
Pedagogia – Ambiente
29, n.º 1-2 (1999) 627-639
Pedro, São
38, n.º 2 (2008) 143-155
41, n.º 2 (2011) 29-52
Pena de morte (Patrística)
35, n.º 1-2 (2005) 507-537
Pena de morte (S. Agostinho)
41, n.º 1 (2011) 191-220
Pena de morte (SE)
35, n.º 1-2 (2005) 507-537
Peña, J. L. Ruiz de la
34, n.º 1 (2004) 79-182
Penitência
1, n.º 1 (1971) 43-64
3, n.º 2 (1973) 201-214
12, n.º 1 (1982) 109-116
Pensamento de K. Rhaner
37, n.º 1 (2007) 177-196
Pensamento económico, História do
44, n.º 2 (2014) 87-107
Pentateuco
46, n.º 1 (2016) 13-43
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Pequena história
28, n.º 1 (1998) 197-212
Perdão
47, n.º 2 (2017) 219-234
Peregrina, Igreja
34, n.º 2 (2004) 145-194
37, n.º 1 (2007) 309-326
Peregrino, Bênção do
4, n.º 1 (1974) 223-228
Peregrinos e estrangeiros
37, n.º 1 (2007) 309-326
Perfeição, dialética da
34, n.º 1 (2004) 3-33
Perfeição, graus de
26, n.º 1 (1996) 117-193
Perfume (Lc 7, 36 ss.)
33, n.º 1-2 (2003) 121-137
Pericorese
40, n.º 1 (2010) 59-75
Perseguição antijudaica
35, n.º 1-2 (2005) 721-734
Pessoa – Bem comum
44, n.º 2 (2014) 127-146
Pessoa humana
3, n.º 2 (1973) 305-322
4, n.º 2 (1974) 357-398
29, n.º 1-2 (1999) 473-485
34, n.º 1 (2004) 79-182
42, n.º 2 (2012) 165-176
Pessoa humana – Direito
29, n.º 1-2 (1999) 473-485
Pessoa Humana (S. Paulo)
45, n.º 2 (2015) 271-282
Pessoa humana (S. Tomás)
4, n.º 2 (1974) 357-398
33, n.º 1-2 (2003) 467-481
Pessoa, conceito de
4, n.º 2 (1974) 357-398
34, n.º 1 (2004) 79-182
Petite voie (S. Teresa de Lisieux)
32, n.º 2 (2002) 147-243
Piedade mariana
7, n.º 2 (1977) 399-432
35, n.º 1-2 (2005) 433-456
Piedade popular
21, n.º 1 (1991) 161-181
47, n.º 2 (2017) 149-169
Pilatos, Evangelho segundo
33, n.º 1-2 (2003) 725-743
Pinhel, Diocese de
30, n.º 2 (2000) 3-31
Pinóquio, A aventura de
37, n.º 1 (2007) 141-159
Pinto, Frei Heitor
2, n.º 2 (1972) 361-373
21, n.º 2 (1991) 213-521
Pinto, Manuel Joaquim
41, n.º 1 (2011) 299-302
Pio XII, Pontificado de
29, n.º 1-2 (1999) 375-415
Pires, José Cardoso
47, n.º 2 (2017) 235-242
Platão
31, n.º 1 (2001) 21-40
33, n.º 1-2 (2003) 419-432
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Pneumatologia
28, n.º 2 (1998) 23-48
29, n.º 1-2 (1999) 87-108
Pobres – Evangelização
44, n.º 2 (2014) 147-165
Pobres, Amor preferencial pelos
44, n.º 2 (2014) 167-182
Pobres, Opção pastoral pelos
44, n.º 2 (2014) 147-165
Pobres, Opção pelos
44, n.º 2 (2014) 147-165
Pobres, Serviço dos
37, n.º 1 (2007) 247-280
Pobreza
44, n.º 2 (2014) 17-43
44, n.º 2 (2014) 87-107
Pobreza – Bíblia
44, n.º 2 (2014) 17-43
Poesia (Adília Lopes)
40, n.º 2 (2010) 207-222
Poesia (Daniel Faria)
37, n.º 2 (2007) 121-135
Poesia (José Augusto Mourão)
41, n.º 2 (2011) 87-98
Poesia portuguesa, Deus na
39, n.º 1 (2009) 159-185
Policarpo, D. José da Cruz
3, n.º 1 (1973) 21-36
29, n.º 1-2 (1999) 7-10
29, n.º 1-2 (1999) 11-19
29, n.º 1-2 (1999) 693-725
Política
29, n.º 1-2 (1999) 603-616
40, n.º 1 (2010) 77-85
45, n.º 1 (2015) 211-224
46, n.º 1 (2016) 45-54
Política – Angelologia
47, n.º 2 (2017) 171-194
Política – Ética
45, n.º 1 (2015) 211-224
Política – Religião (Ésquilo)
29, n.º 1-2 (1999) 617-625
Política – Teologia – Filosofia
46, n.º 2 (2016) 143-157
Populorum progressio
37, n.º 2 (2007) 217-227
37, n.º 2 (2007) 229-237
Portalegre-Castelo Branco, Diocese 
de (Sínodo)
45, n.º 1 (2015) 163-178
Porto católico-protestante
45, n.º 2 (2015) 233-258
Porto, Bispo do (D. Américo 1878)
45, n.º 2 (2015) 233-258
Portugal no Oriente
33, n.º 1-2 (2003) 239-255
Portugal, Bíblia, cultura e sociedade 
em
44, n.º 1 (2014) 159-189
Portugal, Herança calvinista em
46, n.º 2 (2016) 121-141
Portugal, História da Igreja em
13, n.º 1-2 (1983) 251-302
15, n.º 2 (1985) 369-434
25, n.º 1-2 (1995) 267-323
25, n.º 1-2 (1995) 391-410
28, n.º 2 (1998) 157-166
30, n.º 2 (2000) 3-31
33, n.º 1-2 (2003) 637-648
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35, n.º 1-2 (2005) 495-506
37, n.º 1 (2007) 337-344
Portugal, História da Teologia em
46, n.º 2 (2016) 67-90
Portugal, Identidades religiosas em
43, n.º 1-2 (2013) 57-80
43, n.º 1-2 (2013) 235-255
43, n.º 1-2 (2013) 383-392
43, n.º 1-2 (2013) 393-452
Portugal, Liturgia em
25, n.º 1-2 (1995) 155-167
29, n.º 1-2 (1999) 67-85
32, n.º 1 (2002) 3-8
37, n.º 2 (2007) 139-184
40, n.º 2 (2010) 157-166
Portugal, Minorias religiosas em
43, n.º 1-2 (2013) 81-114
Portugal, Nova arquitectura religiosa 
em
40, n.º 2 (2010) 167-192
Portugal, Paisagens religiosas em
43, n.º 1-2 (2013) 81-114
Portugal, Retrato socio-religioso de
43, n.º 1-2 (2013) 17-20
43, n.º 1-2 (2013) 115-205
Portugal, Teologia em
46, n.º 2 (2016) 91-97
Português, Versões da Bíblia em
44, n.º 1 (2014) 57-103
Pós-modernidade
29, n.º 1-2 (1999) 453-472
Potâmio de Lisboa
5, n.º 2 (1975) 303-354
31, n.º 1 (2001) 61-87
32, n.º 1 (2002) 9-51
Povo de Deus
45, n.º 2 (2015) 53-65
Povos, Anjo dos
47, n.º 2 (2017) 171-194
Praça pública, Bíblia na
44, n.º 1 (2014) 159-189
Praenotanda (Leccionário)
40, n.º 2 (2010) 41-58
Prática dominical
43, n.º 1-2 (2013) 115-205
Prática religiosa
43, n.º 1-2 (2013) 81-114
Prática religiosa (Portugal)
43, n.º 1-2 (2013) 17-20
43, n.º 1-2 (2013) 23-55
Praticante, o que é um
43, n.º 1-2 (2013) 115-205
Práticas religiosas (Regiões 
autónomas)
43, n.º 1-2 (2013) 207-231
Preces / Oração eucarística
40, n.º 2 (2010) 15-40
44, n.º 1 (2014) 191-214
Predestinação
38, n.º 1 (2008) 139-151
Pregação (século xvii)
26, n.º 1 (1996) 195-224
Presbiteriana, Igreja
46, n.º 2 (2016) 121-141
Presbítero – Presbyteros
40, n.º 2 (2010) 59-76
Presbítero, Espiritualidade do
35, n.º 1-2 (2005) 417-432
40, n.º 2 (2010) 59-76
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Presença Real na Eucaristia
27, n.º 2 (1997) 5-52
Prima Petri
33, n.º 1-2 (2003) 139-161
Primeiro milénio, Sacramentalidade 
no
36, n.º 1 (2006) 127-137
Princípio sinodal
45, n.º 1 (2015) 135-144
Privado – Público
43, n.º 1-2 (2013) 257-283
Privilégio do fraco
44, n.º 2 (2014) 127-146
Profano – Sagrado – Cinema
42, n.º 1 (2012) 197-210
Profetas
2, n.º 1 (1972) 79-112
33, n.º 1-2 (2003) 73-96
35, n.º 1-2 (2005) 85-115
36, n.º 2 (2006) 247-276
46, n.º 1 (2016) 147-163
Profetas, Justiça nos
41, n.º 1 (2011) 221-234
Profuturo de Braga
32, n.º 1 (2002) 9-51
37, n.º 2 (2007) 139-184
Programa de Estudos (Colégio das 
Artes)
33, n.º 1-2 (2003) 649-673
Progresso eterno
37, n.º 1 (2007) 197-245
Propaganda Fidei
33, n.º 1-2 (2003) 239-255
Propter nos homines et nostram 
salutem
44, n.º 1 (2014) 215-230
Proselitismo
27, n.º 2 (1997) 77-120
Protestantismo – Cristianismo
47, n.º 2 (2017) 243-265
Protestantismo português
45, n.º 2 (2015) 233-258
Protologia – Escatologia
47, n.º 2 (2017) 63-78
Proudhon
36, n.º 2 (2006) 207-243
Provérbios, Livro dos
46, n.º 1 (2016) 13-43
Próximo, Amor ao
24, n.º 1 (1994) 49-86
38, n.º 1 (2008) 257-265
Prudêncio, Psychomachia
17, n.º 2 (1987) 429-435
34, n.º 2 (2004) 195-211
Przywara, Erich
29, n.º 1-2 (1999) 39-52
Psicologia ambiental
29, n.º 1-2 (1999) 627-639
Psicologia social – Exegese
40, n.º 1 (2010) 89-112
Psicopedagogia
29, n.º 1-2 (1999) 627-639
Psychomachia (Prudêncio)
34, n.º 2 (2004) 195-211
Publicações
10, n.º 1 (1980) 207-208
28, n.º 2 (1998) 211-214
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33, n.º 1-2 (2003) 11-17
36, n.º 1 (2006) 244-249
Publicações (Armindo dos Santos 
Vaz)
45, n.º 2 (2015) 23-52
Publicanos e pecadores (Lc)
35, n.º 1-2 (2005) 175-200
Público – Privado – Religião
43, n.º 1-2 (2013) 257-283
Puro – Impuro
33, n.º 1-2 (2003) 121-137
Puros de coração, Bem-aventurados
47, n.º 1 (2017) 163-181
Qadar
38, n.º 1 (2008) 139-151
Que rico se salvará?
44, n.º 2 (2014) 45-63
Queiroz, Eça de
25, n.º 1-2 (1995) 411-419
Questão operária
34, n.º 2 (2004) 3-55
Quiasma Amor – Conhecimento
47, n.º 1 (2017) 11-29
Quiliasmo
29, n.º 1-2 (1999) 257-262
Qumran
1, n.º 1 (1971) 65-105
30, n.º 1 (2000) 29-51
Quo civium iura, Motu Proprio
41, n.º 1 (2011) 87-117
Racionalidade cordial
47, n.º 1 (2017) 127-161
Racionalidade Moral
33, n.º 1-2 (2003) 447-465
Racionalidade religiosa
33, n.º 1-2 (2003) 403-417
Rahner, Karl
11, n.º 2 (1981) 241-255
35, n.º 1-2 (2005) 311-325
37, n.º 1 (2007) 177-196
38, n.º 2 (2008) 247-268
38, n.º 2 (2008) 343-348
39, n.º 2 (2009) 157-178
40, n.º 1 (2010) 59-75
45, n.º 1 (2015) 117-134
Ratio quaerens sensum
47, n.º 1 (2017) 127-161
Ratio Studiorum (SJ)
33, n.º 1-2 (2003) 649-673
Ratzinger, Cristologia de Joseph
40, n.º 1 (2010) 13-21
Ratzinger, Joseph
2, n.º 1 (1972) 23-37
38, n.º 2 (2008) 39-49
38, n.º 2 (2008) 301-310
39, n.º 1 (2009) 11-46
39, n.º 1 (2009) 47-67
40, n.º 1 (2010) 13-21
40, n.º 1 (2010) 23-36
45, n.º 1 (2015) 117-134
Ratzinger, Joseph, Jesus de Nazaré
39, n.º 1 (2009) 11-46
Ratzinger, Projecto de Joseph
40, n.º 1 (2010) 23-36
Ratzinger, Teologia de Joseph
40, n.º 1 (2010) 37-58
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Razão – Fé
13, n.º 1-2 (1983) 3-26
21, n.º 1 (1991) 63-77
29, n.º 1-2 (1999) 249-255
45, n.º 2 (2015) 259-269
Razão cordial
47, n.º 1 (2017) 127-161
Razão, Fragmentação da
38, n.º 2 (2008) 415-437
Real – Realidade
28, n.º 1 (1998) 197-212
Realidade social
44, n.º 2 (2014) 183-201
Realizável
28, n.º 1 (1998) 197-212
Recensões
3, n.º 1 (1973) 187-198
3, n.º 2 (1973) 397-399
4, n.º 1 (1974) 245-247
4, n.º 2 (1974) 417-429
5, n.º 1 (1975) 209-212
5, n.º 2 (1975) 419-426
8, n.º 2 (1978) 411-430
9, n.º 1 (1979) 237-266
10, n.º 2 (1980) 391-404
12, n.º 1 (1982) 195-209
13, n.º 1-2 (1983) 387-393
14, n.º 1-2 (1984) 113-137
14, n.º 1-2 (1984) 139-155
22, n.º 2 (1992) 189-202
24, n.º 1 (1994) 161-170
24, n.º 2 (1994) 285-294
26, n.º 1 (1996) 287-298
27, n.º 2 (1997) 167-184
28, n.º 1 (1998) 235-246
28, n.º 2 (1998) 215-228
31, n.º 1 (2001) 169-186
32, n.º 1 (2002) 147-164
Recensões, Índice das
26, n.º 2 (1996) 5-309
Recepção – Igreja
23, n.º 1-2 (1993) 3-389
28, n.º 1 (1998) 71-97
Recepção – Renovação
42, n.º 2 (2012) 165-176
Recepção textual
44, n.º 1 (2014) 105-121
Reconciliação
45, n.º 2 (2015) 107-129
47, n.º 2 (2017) 219-234
Redenção
14, n.º 1-2 (1984) 51-56
14, n.º 1-2 (1984) 57-75
14, n.º 1-2 (1984) 77-112
14, n.º 1-2 (1984) 113-137
14, n.º 1-2 (1984) 139-155
Refeição pascal
37, n.º 2 (2007) 27-32
Reforma da Igreja no Vaticano II
38, n.º 1 (2008) 207-226
Reforma litúrgica
45, n.º 1 (2015) 179-209
Reforma litúrgica (D. Frei Baltasar 
Limpo)
32, n.º 1 (2002) 3-8
Reformas curriculares (FT)
36, n.º 2 (2006) 295-302
Região de Viseu
29, n.º 1-2 (1999) 641-654
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Regiões autónomas, Identidades 
religiosas nas
43, n.º 1-2 (2013) 207-231
Rei Assírios
38, n.º 2 (2008) 77-93
Reimarus, Hermann Samuel
32, n.º 2 (2002) 3-30
36, n.º 2 (2006) 135-150
Reino de Deus
31, n.º 2 (2001) 3-11
Reino de Deus, Igreja ao serviço do
43, n.º 1-2 (2013) 295-317
Reino, Lógica do
32, n.º 1 (2002) 83-97
Relação
47, n.º 2 (2017) 219-234
Relação, Primado da
36, n.º 1 (2006) 139-170
Relacional, Daimon como categoria
47, n.º 2 (2017) 21-42
Relacionalidade, Desafio da
42, n.º 2 (2012) 165-176
Relatório estatístico – Inquérito
43, n.º 1-2 (2013) 383-392
Relatos das aparições do Anjo
47, n.º 2 (2017) 119-148
Religião
29, n.º 1-2 (1999) 453-472
32, n.º 1 (2002) 83-97
33, n.º 1-2 (2003) 403-417
38, n.º 2 (2008) 455-481
43, n.º 1-2 (2013) 257-283
46, n.º 1 (2016) 207-220
46, n.º 2 (2016) 13-26
46, n.º 2 (2016) 27-46
Religião – Cidade
35, n.º 1-2 (2005) 479-494
Religião – Ciência
29, n.º 1-2 (1999) 453-472
Religião – Cultura
38, n.º 2 (2008) 519-526
Religião – Estado
27, n.º 2 (1997) 77-120
Religião – Memória
38, n.º 2 (2008) 455-481
Religião – Modernidade
43, n.º 1-2 (2013) 285-293
Religião – Multiculturalidade
46, n.º 1 (2016) 207-220
Religião – Público-Privado
43, n.º 1-2 (2013) 257-283
Religião – Sentido
38, n.º 2 (2008) 455-481
Religião – Universidade
46, n.º 2 (2016) 27-46
Religião antiga
47, n.º 2 (2017) 21-42
Religião de Israel
33, n.º 1-2 (2003) 35-55
Religião dos Patriarcas
33, n.º 1-2 (2003) 97-119
Religião grega
47, n.º 2 (2017) 21-42
Religião, Ciências da
36, n.º 1 (2006) 244-249
Religião, Fenomenologia da
1, n.º 1 (1971) 11-42
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Religião, Filosofia da
35, n.º 1-2 (2005) 285-303
Religião, Pessoas sem
43, n.º 1-2 (2013) 57-80
Religião, Rostos de
43, n.º 1-2 (2013) 285-293
Religião, Sociologia da
43, n.º 1-2 (2013) 257-283
Religio
46, n.º 2 (2016) 13-26
Religio Cordis
47, n.º 1 (2017) 239-262
Religiões
30, n.º 1 (2000) 69-89
Religiões – Culturas
39, n.º 1 (2009) 159-185
Religiões – Diálogo
32, n.º 1 (2002) 69-81
Religiões – Violência
32, n.º 1 (2002) 83-97
Religiosidade
29, n.º 1-2 (1999) 227-248
Religiosidade – Anjos
47, n.º 2 (2017) 149-169
Religiosidade – Igreja Católica
43, n.º 1-2 (2013) 257-283
Religiosidade hoje
43, n.º 1-2 (2013) 285-293
Religiosidade popular
21, n.º 1 (1991) 161-181
35, n.º 1-2 (2005) 433-456
Remitização
45, n.º 2 (2015) 203-219
Reparação, Mística da
47, n.º 1 (2017) 203-237
Repertório bibliográfico (S. Teresa)
27, n.º 1 (1997) 153-183
Rerum Novarum, Encíclica
12, n.º 2 (1982) 233-241
34, n.º 2 (2004) 3-55
44, n.º 2 (2014) 109-125
Resende, Garcia de
9, n.º 1 (1979) 209-235
Responsabilidade
46, n.º 1 (2016) 117-134
Responsabilidade – Predestinação
38, n.º 1 (2008) 139-151
Responsabilidade civil
29, n.º 1-2 (1999) 487-495
Responsabilidade, Ética da
37, n.º 1 (2007) 383-395
Ressonância afectiva
40, n.º 1 (2010) 141-149
Ressurreição
3, n.º 1 (1973) 3-19
33, n.º 1-2 (2003) 725-743
Ressurreição – Fé
38, n.º 2 (2008) 269-286
Ressuscitados, Corporeidade dos
47, n.º 2 (2017) 99-118
Resto, Religião como
43, n.º 1-2 (2013) 285-293
Retórica, Análise
38, n.º 2 (2008) 95-122
Retrato social de Portugal
43, n.º 1-2 (2013) 17-20
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Retribuição – Juízo (Rm 1-3)
36, n.º 1 (2006) 47-63
Revelação
1, n.º 1 (1971)107-136
21, n.º 1 (1991) 107-119
24, n.º 2 (1994) 229-251
28, n.º 1 (1998) 71-97
28, n.º 2 (1998) 59-91
33, n.º 1-2 (2003) 177-194
35, n.º 1-2 (2005) 735-750
36, n.º 1 (2006) 139-170
37, n.º 1 (2007) 125-139
Revelação cristã
38, n.º 2 (2008) 183-197
Revelação divina
35, n.º 1-2 (2005) 373-393
Revelação, Bíblia
36, n.º 2 (2006) 277-283
Revelação, Tempo como
46, n.º 2 (2016) 207-243
Revolução liberal na Diocese de 
Pinhel
30, n.º 2 (2000) 3-31
Ricoeur, Paul
24, n.º 2 (1994) 195-228
34, n.º 1 (2004) 35-78
37, n.º 1 (2007) 115-123
39, n.º 2 (2009) 125-143
42, n.º 1 (2012) 151-172
Rilke, Rainer Maria
29, n.º 1-2 (1999) 603-616
Riqueza – Bíblia
44, n.º 2 (2014) 17-43
Riqueza – Pobreza (Hermas,  
O Pastor)
44, n.º 2 (2014) 45-63
Riquezas, legitimidade das
44, n.º 2 (2014) 65-86
Riquezas, Posse e uso das
44, n.º 2 (2014) 65-86
Rito – Liturgia Bracarense
1, n.º 1 (1971) 43-64
25, n.º 1-2 (1995) 155-167
32, n.º 1 (2002) 3-8
40, n.º 2 (2010) 93-112
Ritual de Confirmação
29, n.º 1-2 (1999) 67-85
Rizzi, Armindo
40, n.º 1 (2010) 141-149
Rodrigo do Porto
5, n.º 2 (1975) 355-403
Rodrigues, Samuel Saúl
41, n.º 1 (2011) 21-30
Roma, Igreja de, (século iii)
35, n.º 1-2 (2005) 395-415
Roma, O baptismo em, (século iii)
35, n.º 1-2 (2005) 395-415
Roma, Sexta-feira Santa em
36, n.º 1 (2006) 19-45
Romance (Evangelho segundo Pilatos)
33, n.º 1-2 (2003) 725-743
Rosário, Senhora do
47, n.º 1 (2017) 203-237
Rosciate, Alberico da
33, n.º 1-2 (2003) 699-705
Rosto do Pai
38, n.º 2 (2008) 327-341
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Rosto, o (E. Lévinas)
30, n.º 1 (2000) 169-194
Rússia – Fátima
47, n.º 1 (2017) 183-201
Sá, Manuel de
20, n.º 1 (1990) 125-142
Sábado
36, n.º 2 (2006) 107-134
Sábado Santo
35, n.º 1-2 (2005) 457-464
Sabedoria
19, n.º 1 (1989) 47-59
45, n.º 2 (2015) 131-138
47, n.º 1 (2017) 11-29
47, n.º 2 (2017) 195-205
Sabedoria – Fraternidade
41, n.º 2 (2011) 65-77
Sabedoria – Piedade
45, n.º 2 (2015) 151-177
Sabedoria (SE)
38, n.º 2 (2008) 95-122
45, n.º 2 (2015) 85-94
45, n.º 2 (2015) 151-177
Sabedoria humana e divina
38, n.º 2 (2008) 95-122
Sabedoria, Conversão à
39, n.º 1 (2009) 47-67
Saber – Sociedade
33, n.º 1-2 (2003) 403-417
Saber e poder
33, n.º 1-2 (2003) 333-348
Saber teológico na Universidade
46, n.º 2 (2016) 13-26
Sábio, Job
45, n.º 2 (2015) 151-177
Sacerdócio
40, n.º 2 (2010) 59-76
Sacerdócio (S. Paulo)
26, n.º 1 (1996) 3-115
Sachs, Nelly
29, n.º 1-2 (1999) 603-616
Sacralidade cristã
44, n.º 1 (2014) 191-214
Sacramentalidade – Ministerialidade
36, n.º 1 (2006) 127-137
Sacramento
39, n.º 2 (2009) 157-178
Sacramentologia
27, n.º 2 (1997) 5-52
Sacramentologia contemporânea
39, n.º 2 (2009) 157-178
Sacramentos – Eucaristia
27, n.º 2 (1997) 5-52
Sacramentos da iniciação
2, n.º 1 (1972) 61-78
3, n.º 1 (1973) 37-56
26, n.º 1 (1996) 281-285
27, n.º 2 (1997) 5-52
27, n.º 2 (1997) 121-136
29, n.º 1-2 (1999) 67-85
35, n.º 1-2 (2005) 395-415
36, n.º 1 (2006) 101-112
36, n.º 1 (2006) 113-125
Sacramentos, Teologia dos
36, n.º 1 (2006) 127-137
41, n.º 1 (2011) 173-189
Sacramentum caritatis
38, n.º 2 (2008) 311-326
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Sacrifício
1, n.º 1 (1971) 5-9
33, n.º 1-2 (2003) 383-401
Sacrifício de Cristo
31, n.º 1 (2001) 153-167
Sacro, Violência do
33, n.º 1-2 (2003) 383-401
Sacrosanctum Concilium
40, n.º 2 (2010) 41-58
45, n.º 1 (2015) 179-209
Saeculum
44, n.º 2 (2014) 183-201
Sagrada Escritura
27, n.º 2 (1997) 137-145
28, n.º 1 (1998) 219-225
28, n.º 2 (1998) 199-209
35, n.º 1-2 (2005) 735-750
35, n.º 1-2 (2005) 751-764
40, n.º 1 (2010) 89-112
44, n.º 1 (2014) 105-121
45, n.º 2 (2015) 233-258
Sagrada Escritura – Moral
44, n.º 1 (2014) 57-103
44, n.º 1 (2014) 123-138
Sagrada Escritura – Versões
40, n.º 1 (2010) 113-125
Sagrada Escritura, Interpretação da
34, n.º 1 (2004) 35-78
Sagrada Escritura, Sentidos da
39, n.º 2 (2009) 51-66
Sagrado – Profano
33, n.º 1-2 (2003) 383-401
Sagrado (S. Paulo)
26, n.º 1 (1996) 3-115
Sagrado Coração, Culto do
3, n.º 2 (1973) 363-366
47, n.º 1 (2017) 101-125
Sagrado, Conceito de
42, n.º 1 (2012) 197-210
Sagrado, Invenção do
42, n.º 1 (2012) 173-196
Saída – Entrada – Religião
43, n.º 1-2 (2013) 257-283
Salmann, E.
42, n.º 1 (2012) 135-149
Salmo 89
45, n.º 2 (2015) 67-84
Salmo messiânico (Sl 89)
45, n.º 2 (2015) 67-84
Salmos, Justiça nos
41, n.º 1 (2011) 221-234
Salvação
1, n.º 1 (1971) 65-105
7, n.º 1 (1977) 3-18
14, n.º 1-2 (1984) 51-56
21, n.º 1 (1991) 107-119
30, n.º 1 (2000) 69-89
33, n.º 1-2 (2003) 383-401
38, n.º 1 (2008) 113-127
44, n.º 2 (2014) 45-63
47, n.º 2 (2017) 207-217
Salvador, Jesus
36, n.º 2 (2006) 13-29
Samaritanos
15, n.º 1 (1985) 49-72
Samuel Saúl Rodrigues,  
Homenagem a
41, n.º 1 (2011) 21-30
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